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Namen in cilji: Osnovni namen in cilj preučevanja magistrskega dela je bil s pomočjo zbranih 
podatkov analizirati vse tekme moškega rokometnega turnirja in ugotoviti razlike v nekaterih 
pokazateljih igralne učinkovitosti med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno na olimpijskih igrah 2016 za moške v Rio de Janeiru. Na ta način želimo pojasniti 
bistvene razlike v pojavljanju različnih igralnih parametrov med uspešnejšimi in manj 
uspešnimi moštvi. 
Metodologija:  
V vzorec analiziranih tekem smo vključili vseh 38 tekem (76 končnih izidov). Od tega je bilo 
36 (47,4 %) zmagovalcev in prav toliko (36) poražencev (47,4 %). Dve tekmi (5,3 %) sta se 
končali z neodločenim izidom. Nadalje smo izbrali 17 spremenljivk iz aktivnosti v napadu in 
obrambi in izoblikovali 17 hipotez. Vse podatke smo pridobili na uradni strani mednarodne 
rokometne zveze (IHF) in jih obdelali s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo 
(SPSS). Za vse parametre smo izračunali osnovne statistične značilnosti, normalnost 
porazdelitve, homogenost varianc in enosmerno analizo variance. Za vse parametre, ki ne 
izpolnjujejo predpostavk normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc, smo uporabili 
Brown-Forsythov test. Z uporabo LSD post hoc testa pa smo ugotovili, med katerimi 
podskupinami prihaja do statistično pomembnih razlik. S pomočjo teh izračunov smo ugotovili 
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 
Ugotovitve dela: Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike (med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno) pri naslednjih parametrih: skupno 
število golov, število golov iz protinapada, število golov izpred črte 6 metrov na sredini, število 
golov izpred črte 9 metrov in blokirani streli. 
 
Key words: handball, 2016 Olympic Games – Men’s tournament, playing efficiency 
parameters, game analysis, differences between winning, losing and drawing teams  
 
DIFFERENCES IN SOME PLAYING EFFICIENCY PARAMETERS BETWEEN 







Aims and objectives: The main research purpose and objective of the Master's thesis has been 
to analyse all the matches played in the men’s handball tournament by using the collected data 
and to determine differences in some playing efficiency indicators between winning, losing and 
drawing teams at the 2016 Olympic Games – Men’s tournament – in Rio de Janeiro. In this 
way, we want to explain the significant differences in the occurrence of various playing 
parameters between the most and least successful teams. 
Methodology: 38 matches (76 final results) were included in the sample of analysed matches, 
of which 36 (47.4%) were winning teams and just as many (36) losing teams (47.4%). Two 
matches (5.3%) ended in a tie. Moreover, we defined 17 variables that represented the activities 
of offence and defence and developed 17 hypotheses. All data were obtained from the official 
website of the International Handball Federation (IHF) and were processed by using a computer 
program for statistical analysis (SPSS). For all parameters we calculated basic statistical 
characteristics, normal distribution, homogeneity of variance and one-way analysis of variance. 
For all the parameters that do not satisfy the assumption of the normal distribution and 
homogeneity of variance we used the Brown-Forsythe test. By using the LSD Post-Hoc test, 
we found among which subgroups the statistically significant differences occur. Using these 
calculations, we determined the differences between the winning, losing and drawing teams.   
 
Findings: The results showed that there are statistically significant differences between the 
winning, losing and drawing teams in the following parameters: total number of goals scored, 
number of goals scored in counterattack, number of goals scored in front of the 6-meter goal 
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Trdo delo, vztrajnost, volja in  odrekanje so danes glavni ključ do uspeha v vrhunskem športu.  
Profesionalni športniki skozi celotno kariero trdo garajo, da bi se udejstvovali na najvišjih 
tekmovanjih. Zmaga jim pomeni uresničitev sanj in dodatno motivacijo. Tako v rokometu kot 
tudi v drugih športih so eno izmed največjih tekmovanj olimpijske igre. Za športnike je 
zmagoslavje na teh igrah eden največjih dosežkov, ki jih lahko dosežejo v svoji karieri.  
 
 
1.1 OLIMPIJSKE IGRE 
 
Olimpijske igre imajo korenine v antični Grčiji okoli 1000 let pred našim štetjem, kjer so se 
pojavile kot obredna praksa religioznih kultov v svetem kraju Olimpija. Kasneje so bile zaradi 
številnih razlogov prekinjene. Za ponovno oživitev antičnih olimpijskih iger je zaslužen 
francoski plemič Pierre de Coubertin. Organiziral je lokalna in meddržavna tekmovanja, med 
svojimi potovanji, posebej po Angliji in Ameriki, pa si je vztrajno pridobival somišljenike. Na 
prvem olimpijskem kongresu, ki je potekal na Sorboni leta 1894, so sklenili, da bodo prve igre 
leta 1896 v Atenah. Sklep je vseboval tudi dogovor o štiriletnem intervalu iger. Tako se 
olimpijske igre moderne dobe odvijajo od leta 1896 dalje, z izjemo odpovedanih iger v času 
prve in druge svetovne vojne. Mednarodni olimpijski komite je bil ustanovljen leta 1984. 
Organizacijo sestavlja 206 nacionalnih olimpijskih komitejev (National Olympic Committees, 
2017). Olimpijske igre danes veljajo za enega najpomembnejših športnih dogodkov (Girginov, 
Parry in Hosta, 2007).  
 
 
1.2 MEDNARODNA ROKOMETNA ZVEZA 
 
Mednarodna rokometna zveza (IHF – International Handball Federation) je bila ustanovljena 
leta 1946 v Kopenhagnu. Sestavljajo jo celinske rokometne zveze: evropska (EHF), afriška 
(CAHB), azijska (AHB), panameriška (PATHF) in oceanijska (OHF). IHF ima sedež v Baslu. 
Po podatkih, ki jih posreduje IHF, se rokomet igra v 204 državah sveta. Mednarodna rokometna 
zveza organizira svetovno prvenstvo za moške in ženske v članski, mladinski in kadetski 
konkurenci ter sodeluje pri organizaciji olimpijskega rokometnega turnirja. Trenutno ima 
pravico nastopa na olimpijskih igrah 12 moških in 12 ženskih reprezentanc. Rokomet se je prvič 
pojavil na olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu, vendar so ga leta 1940 odstranili. Ker se je v 
nekaj desetletjih močno razvil in postajal vedno bolj priljubljen, se je rokomet uvrstil v redni  
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program olimpijskih iger leta 1972 v Münchnu. Štiri leta kasneje so sprejeli še ženski rokomet 
kot olimpijski šport (Šibila, Bon in Pori, 2006).  
Tabela 1 
Dobitniki kolajn na dosedanjih olimpijskih igrah 
Leto Država/mesto Zlato odličje Srebrno odličje Bronasto odličje 
1936 Berlin Nemčija Avstrija Švica 
1972 München Jugoslavija Češkoslovaška Romunija 
1976 Montreal Sovjetska zveza Romunija Poljska 
1980 Moskva Vzhodna Nemčija Sovjetska zveza Romunija 
1984 Los Angeles Jugoslavija Zahodna Nemčija Romunija 
1988 Seul Sovjetska zveza Južna Koreja Jugoslavija 
1992 Barcelona Unified Team Švedska Francija 
1996 Atlanta Hrvaška Švedska Španija 
2000 Sydney Rusija Švedska Španija 
2004 Atene Hrvaška Nemčija Rusija 
2008 Peking Francija Islandija Španija 
2012 London Francija Švedska Hrvaška 
2016 Rio de Janeiro Danska Francija Nemčija 
 
Iz tabele 1 so razvidni dobitniki kolajn vseh OI v rokometu za moške. Po dve zlati medalji so 
osvojili Sovjeti, Jugoslovani, Hrvati in Francozi. Slednji so na OI v rokometu osvojili največ 
medalj (dve zlati, eno srebrno in eno bronasto kolajno). 
Tabela 2 
Pet držav z največ osvojenimi kolajnami na OI 




Bronasto odličje Skupaj 
1. Francija 2 1 1 4 
2. Sovjetska zveza 2 1 0 3 
3. Jugoslavija 2 0 1 3 
4. Hrvaška 2 0 1 3 
5. Nemčija 1 2 1 4 
 
Iz tabele 2 lahko vidimo, da je Francija najuspešnejša država na OI po osvojenih kolajnah. 
Sledijo ji Sovjetska zveza, Jugoslavija, Hrvaška in Nemčija. 
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1.3 OLIMPIJSKE IGRE 2016 V RIU ZA MOŠKE 
 
Olimpijske igre v Rio de Janeiru 2016 so igre 31. olimpijade. Tekmovanje je potekalo od 5. do 
21. avgusta 2016. Vsak dogodek je potekal v enem od štirih geografsko ločenih olimpijskih 
prizorišč: Barra, Copacabana, Deodoro in Maracana. Nastopilo je več kot enajst tisoč 
športnikov iz 205 nacionalnih olimpijskih komitejev. Prvič sta na olimpijskih igrah nastopili 
državi Kosovo in Južni Sudan. 
 




1.3.1 POTEK ROKOMETNEGA TEKMOVANJA NA OLIMPIJSKIH IGRAH ZA MOŠKE 
 
Na olimpijskih igrah je sodelovalo 12 rokometnih ekip.  
  
SKUPINA A  
V Skupini A so igrale reprezentanca Argentine, Danske, Francije, Hrvaške, Katarja in Tunizije.  
Tabela 3 
Rezultati tekem v skupini A 
Tekme Rezultat (polčas) 
Hrvaška – Katar 23 : 30 (8 : 14) 
Danska – Argentina 25 : 19 (10 : 10) 
Francija – Tunizija 25 : 23 (16 : 11) 
Katar – Francija 20 : 35 (13 : 16) 
Tunizija – Danska 23 : 31 (10 : 17) 
Argentina – Hrvaška 26 : 27 (15 : 14) 
Tunizija – Katar 25 : 25 (12 : 11) 
Danska – Hrvaška 24 : 27 (12 : 15) 
Francija – Argentina 31 : 24 (17 : 12) 
Hrvaška – Francija 29 : 28 (14 : 12) 
Danska – Katar 26 : 25 (14 : 14) 
Argentina – Tunizija 23 : 21 (14 : 10) 
Francija – Danska 33 : 30 (17 : 16) 
Hrvaška – Tunizija 41 : 26 (25 : 10) 
Katar – Argentina 22 : 18 (12 : 9) 
 
V tabeli 3 so prikazani rezultati tekem v skupini A. Vsaka reprezentanca je odigrala tekmo z 
ostalimi reprezentancami iz skupine A. Vseh tekem je bilo 15.  
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Tabela 4 
Končna razvrstitev ekip v skupini A 
 Ekipa Tekme Zmage Neodločene Porazi Zadetki Točke 
1. HRVAŠKA 5 4 0 1 147 : 134 8 
2. FRANCIJA 5 4 0 1 152 : 126 8 
3. DANSKA 5 3 0 2 136 : 127 6 
4. KATAR 5 2 1 2 122 : 127 5 
5. ARGENTINA 5 1 0 4 110 : 126 2 
6. TUNIZIJA 5 0 1 4 118 : 145 1 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so se v četrtfinale OI za moške uvrstile reprezentanca Hrvaške, 
Francije, Danske in Katar. Prvouvrščeni ekipi iz skupine A in B sta se pomerili s 
četrtouvrščenima ekipama iz nasprotne skupine (Hrvaška proti Poljski in Katar proti Nemčiji). 
Drugouvrščena ekipa v skupini A se je pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine B (Francija 
proti Braziliji). Tretjeuvrščena ekipa iz skupine A pa se je pomerila z drugouvrščeno ekipo iz 
skupine B (Danska proti Sloveniji).  
 
SKUPINA B 
V skupini B so igrale reprezentanca Brazilije, Egipta, Nemčije, Poljske, Slovenije in Švedske. 
Tabela 5 
Rezultati tekem v skupini B 
Tekme    Rezultat (polčas) 
Švedska – Nemčija 29 : 32 (15 : 18) 
Poljska – Brazilija 32 : 34 (13 : 16) 
Slovenija – Egipt 27 : 26 (15 : 15) 
Nemčija – Poljska 32 : 29 (16 : 14) 
Brazilija – Slovenija 28 : 31 (13 : 16) 
Egipt – Švedska 26 : 25 (12 : 13) 
Poljska – Egipt 33 : 25 (16 : 10) 
Brazilija – Nemčija 33 : 30 (17 : 16) 
Slovenija – Švedska 29 : 24 (14 : 13) 
Slovenija – Nemčija 25 : 28 (12 : 11) 
Egipt – Brazilija 27 : 27 (15 : 13) 
Švedska – Poljska 24 : 25 (13 : 12) 
Poljska – Slovenija 20 : 25 (13 : 13) 
Nemčija – Egipt 31 : 25 (15 : 12) 
Švedska – Brazilija 30 : 19 (16 : 10) 
 





Končna razvrstitev ekip v skupini B 
 Ekipa Tekme Zmage Neodločene Porazi Zadetki Točke 
1. NEMČIJA 5 4 0 1 153 : 141 8 
2. SLOVENIJA 5 4 0 1 137 : 126 8 
3. BRAZILIJA 5 2 1 2 141 : 150 5 
4. POLJSKA 5 2 0 3 139 : 140 4 
5. EGIPT 5 1 1 3 129 : 143 3 
6. ŠVEDSKA 5 1 0 4 132 : 131 2 
 
V tabeli 6 vidimo končno razvrstitev ekip skupine B. 
 
ČETRTFINALNE TEKME OLIMPIJSKIH IGER  
V četrtfinale olimpijskih iger v rokometu za moške se je uvrstilo osem ekip. Iz skupine A so se 
uvrstili Hrvati, Francozi, Danci in Katarci. Iz skupine B  so se uvrstile ekipa Nemčije, Slovenije, 
Brazilije in Poljske. 
Tabela 7 
Rezultati tekem četrtfinala OI za moške 
Tekme Rezultat 
(polčas) 
BRAZILIJA – FRANCIJA 27 : 34 (16 : 16) 
NEMČIJA – KATAR 34 : 22 (16 : 12) 
DANSKA – SLOVENIJA 37 : 30 (16 : 13) 
HRVAŠKA – POLJSKA 27 : 30 (14 : 18) 
 
Iz tabele 7 je razvidno, da so se v polfinale OI za moške uvrstile štiri ekipe. To so Francija, 
Nemčija, Danska in Poljska.  
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POLFINALNI TEKMI OLIMPIJSKEGA TURNIRJA V ROKOMETU 
V polfinalu olimpijskih iger za moške so se pomerile štiri ekipe.  
Tabela 8 
Rezultati polfinalnega dela tekmovanja 
Tekme Rezultat (polčas) 
FRANCIJA – NEMČIJA 29 : 28 (16 : 13) 
POLJSKA – DANSKA 28 : 29 (15 : 16) (10 : 9) 
 
V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili Francija in Nemčija. Na koncu so bili boljši Francozi, ki 
so slavili z rezultatom 29 : 28 in se tako uvrstili v finale OI. Na drugem polfinalnem srečanju 
pa sta se pomerili Poljska in Danska. Po rednem delu sta bili ekipi izenačeni (25 : 25), po 
podaljških so slavili Danci z rezultatom 29 : 28 in se tako uvrstili v finale OI. 
 
TEKMA ZA 3. MESTO 
Za 3. mesto sta se pomerili reprezentanca Poljske in Nemčije. Že po prvem delu tekme je 
Nemčija vodila z rezultatom 17 : 13. Dobro igro so prikazali tudi v drugem polčasu in na koncu 
slavili z rezultatom 31 : 25. Nemčija je osvojila 3. mesto na OI 2016 za moške.  
 
FINALE OLIMPIJSKIH IGER 
V finalnem obračunu OI sta se pomerili reprezentanca Danske in Francije. Ekipa Danske je 
imela po prvem delu tekme prednost dveh zadetkov. To prednost je ohranila in na koncu slavila 
z rezultatom 28 : 26. Danci so postali zmagovalci OI 2016 za moške. 
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Tabela 9 















V tabeli 9 vidimo končno razvrstitev reprezentanc na rokometnem turnirju na OI za moške. 
Tabela 10 
Najboljši igralci na posameznih igralnih mestih na OI  
VRATAR Niklas Landin Jacobsen (DAN) 
LEVO KRILO Uwe Gensheimer (NEM) 
LEVI ZUNANJI Mikkel Hansen (DAN) 
SREDNJI ZUNANJI Nikola Karabatic (FRA) 
DESNI ZUNANJI Valentin Porte (FRA) 
DESNO KRILO Lasse Svan (DAN) 
KROŽNI NAPADALEC Cedric Sorhaindo (FRA) 
 
Tabela 10 nam prikazuje najboljše igralce na posameznih igralnih mestih na olimpijskih igrah 
2016 za moške. Po večini so bili izbrani igralci iz finalnega obračuna med Dansko in Francijo, 
izjema je samo igralec Uwe Gensheimer na poziciji levega krila. Za najkoristnejšega igralca 




Najboljši strelci OI 
 Igralec Zadetki Streli % Streli s 7 m 
1. Karol Bielecki (POL) 55 87 63 21/27 
2. Mikkel Hansen (DAN) 54 87 62 15/17 
3. Uwe Gensheimer (NEM) 49 62 79 20/24 
4. Lasse Svan (DAN) 49 70 70 / 
5. Tobias Reichmann (NEM) 41 50 82 2/2 
 
Iz tabele 11 lahko razberemo, da je bil najboljši strelec olimpijskih iger igralec Karol Bielecki, 
ki je dosegel 55 zadetkov.  
Tabela 12 
Najboljši asistenti OI 
 Igralci Asistence 
1. Domagoj Duvnjak (CRO) 26 
2. Valentin Porte (FRA) 24 
3. Mikkel Hansen (DAN) 23 
4. Nikola Karabatic (FRA) 21 
5. Fabian Wiede (NEM) 17 
 




1.4 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet velja za polistrukturno kompleksno športno panogo. Sestavljen je iz mnogih 
individualnih elementov, ki jih izvajajo igralci in se v igri na zapleten način pojavljajo pri 
sodelovanju s soigralci ter v konfliktu z nasprotniki. Celotno rokometno igro lahko razdelimo 
na faze ali dele. Osnovna razdelitev se deli v dve glavni fazi, in sicer: 
 faza obrambe (takrat, ko ima žogo v rokah nasprotnik in se moštvo brani oz. poskuša 
preprečiti nasprotniku, da bi dosegel zadetek), 
 faza napada (takrat, ko ima moštvo žogo in poskuša doseči zadetek). 
Fazo obrambe razdelimo še v dve podfazi, in sicer: 
 podfaza vračanja v obrambo, 
za to fazo je značilno, da se igralci organizirano vračajo v obrambo in pri tem poskušajo 
preprečevati nasprotnikov protinapad; 
 podfaza branjenja s consko ali kombinirano obrambno postavitvijo ter z osebno 
obrambo, 
v tej fazi pa gre za organiziran način branjenja z osebno obrambo po izgubljeni žogi, ne 
da bi oblikovali consko ali kombinirano obrambno postavitev. 
Fazo napada prav tako razdelimo v dve podfazi, in sicer:  
 podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali skupen; 
 podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev (Šibila, 





















Slika 2. Struktura rokometne tehnike in taktike (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
 
Strukturni elementi rokometne igre se imenujejo tudi tehnično-taktične prvine ali prvine 
rokometne motorike. Tehnične se imenujejo zaradi tega, ker se izvajajo po določenih 
kinematičnih zakonitostih, ki omogočajo optimalno izvedbo. Taktične pa se imenujejo zato, ker 
jih vedno izvajamo z določenim taktičnim namenom. V igri sta tehnika in taktika izvajanja 
posameznega elementa neločljivo povezani, zato jih v praksi obravnavamo enotno, v 
teoretičnem delu pa ločeno zaradi boljšega vpogleda v celotno strukturo rokometne tehnike in 








- branjenje s postavljeno 
consko, kombinirano ali 
osebno obrambo 






1.4.1 STRUKTURA ROKOMETNE TEHNIKE IN TAKTIKE V NAPADU 
 
Strukturo rokometne tehnike v napadu delimo v dve podfazi: brez žoge in z žogo. Strukturo 
taktike pa delimo na posamično, skupinsko in kolektivno. Prikaz strukture rokometne tehnike 
in taktike je plod empiričnih izkušenj in opazovanj ter beleženj dogajanj med igro. 
 
Struktura rokometne tehnike v napadu  
Tabela 13 
Groba klasifikacija rokometne tehnike v napadu (Šibila, 2004) 
BREZ ŽOGE Z ŽOGO 
 Položaji, 
 hoja, 
 prehodi v tek, 
 teki, 
 zaustavljanja, 















Struktura rokometne taktike v napadu 
Tabela 14 
Groba klasifikacija rokometne taktike v napadu (Šibila, 2004) 
POSAMIČNA SKUPINSKA KOLEKTIVNA 
 Gibanje igralca, 






 blokade z odvajanjem, 
 dvojna podaja (povratna 
podaja), 
 podaje iz zaleta. 
 Protinapad, 
 podaljšani protinapad, 
 napad na postavljeno consko 
ali kombinirano obrambno 
postavitev, 
 napad na postavljeno consko 
ali kombinirano obrambno 
postavitev z enim krožnim 
napadalcem ali s prehodom 
na dva krožna napadalca, 
 posebne situacije, 
 številčna premoč, 
 številčna podrejenost s 
krožnim ali brez krožnega 
napadalca, 
 devetmetrovka (prosti met). 
 
 
1.4.2 STRUKTURA ROKOMETNE TEHNIKE IN TAKTIKE V OBRAMBI 
 
Strukturo rokometne tehnike v obrambi razdelimo v tri podfaze: brez žoge, proti žogi in tehnika 
vratarja. Strukturo taktike delimo na posamično, skupinsko in kolektivno. 
 
Struktura rokometne tehnike v obrambi  
Tabela 15 
Groba klasifikacija rokometne tehnike v obrambi (Šibila, 2004) 
BREZ ŽOGE PROTI ŽOGI TEHNIKA VRATARJA 
 Položaji, 
 hoja, 
 prehodi v tek, 
 teki,  
 zaustavljanja,  





 Zaustavljanje in izrivanje 
napadalca s telesom in z 
rokami, 
  odvzemanje žoge, 
  blokiranje strela, 
  borba za žogo, 
  kritje in spremljanje. 
 Branjenje strelov z 
oddaljenosti, 
 branjenje strelov izpred črte 
vratarjevega prostora (krila, 
KN, prodor), 
  branjenje strelov v 
protinapadu, 
  branjenje sedemmetrovk. 
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Struktura rokometne taktike v obrambi 
Tabela 16 
Groba klasifikacija rokometne taktike v obrambi (Šibila, 2004) 
POSAMIČNA SKUPINSKA KOLEKTIVNA 
 Obramba proti igralcu 
brez žoge, 
 obramba proti igralcu z 
žogo, 
 napeljevanje prekrška v 
napadu. 
 Predajanje – prevzemanje,  
 pristopanje k igralcu po 
številu, 
 varovanje in pomoč 
sosednjemu igralcu, 
 blokiranje žoge, 
 pomikanje za žogo.  
 Vračanje v obrambo, 
branjenje s consko obrambo, 
 globoke, ofenzivne conske 
postavitve, 
 plitke, defenzivne conske 
postavitve, 
 branjenje s kombinirano 
obrambo, 
 branjenje z osebno obrambo, 
 posebne situacije,  
 branjenje s številčno 
premočjo, 
 branjenje ob številčni 
podrejenosti, 





1.5 SODOBNI MODEL ROKOMETNE IGRE 
 
Sodobni model moštva v rokometu ne temelji več na statično postavljenih obrambnih 
formacijah in poskusih nasprotnika, da bi to obrambo premagal, temveč mnogo bolj na igri po 
vsem igrišču (kratki kontinuirani napadi, obvezen protinapad, vračanje v obrambo, »globoke« 
conske in kombinirane obrambne formacije ...). Sodobni model igre rokometnega moštva 
zahteva: 
 V vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno 
in situacijsko opredeljene. 
 Univerzalnost ob sočasni specializaciji igralcev. Specializacija brez univerzalnosti v 
sodobnem modelu igre ni več mogoča (Jevtušenko in soavtorji, 1978), ker se lahko 
igralec v različnih fazah rokometne igre znajde v različnih strukturnih položajih, ki jih 
mora biti sposoben reševati, ne glede na njegovo načeloma opredeljeno vlogo in igralno 
mesto. 
 Prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada (igra po vsem igrišču). 
 Krajši čas igre v napadu. 
 Vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključku napada. 
 Pri igri v napadu vedno več dejavnosti brez žoge. 
 Prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v »globokih« 
conskih formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti strele z velike in srednje 
oddaljenosti (Šibila, 2004). 
 
1.5.1 SMERNICE RAZVOJA V SODOBNEM ROKOMETU 
 
Rokometna igra se je v zadnjih letih močno spremenila. Statistične analize potrjujejo, da se je 
povečala hitrost igre, kar je posledica večjega števila napadov in s tem tudi večjega števila 
zadetkov na eni tekmi. Skrajšal se je tudi čas napadov in vedno več zadetkov je doseženih iz 
protinapadov. Tudi avtor Marko Šibila (2002) je v svojem prispevku zapisal, da je rokometna 
igra v zadnjih letih napravila velik razvojni premik. To je potrdil z naslednjimi dejstvi:  
 igralci več in hitreje tečejo, 
 vedno več je novih in izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
 večje je povprečno število napadov in zadetkov, 
 manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
Avtor Daniel Constantini (2000) je v svojem prispevku omenil, da na razvoj rokometne igre 
vplivajo tri osi:  
 možne spremembe ali dopolnitve pravil, ki lahko vplivajo na igro, 
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 spreminjanje kolektivnih aktivnosti ali taktičnih zamisli, 
 inovativnost ali individualne tehnične iznajdbe in njihov vpliv. 
Eno najzanimivejših analiz sta opravila Späte (1995) in profesor dr. Yasar Sevim (2006). 
Predstavila sta predvsem splošne smernice igre v napadu, obrambi, protinapadu in značilnosti 
branjenja vratarjev z največjih tekmovanj.  
 Smernice razvoja igre v napadu                                     
 Hitrost igre narašča: 
 več napadov in zadetkov, 
 nova interpretacija pravil pozitivno vpliva na hitrost igre, 
 krajši čas napadanja. 
Rezultati so pokazali, da je na SP 1995 v povprečju na tekmo eno moštvo odigralo pet napadov 
več kot pred dvema letoma na SP na Švedskem. V povprečju so ekipe odigrale 52,6 napada. 
Učinkovitost napadov je na SP 1995 narasla za 2,5 odstotne točke, prav tako so moštva v 
povprečju na tekmo na Islandiji dosegla 3,6 zadetka več kot na Švedskem.  
 
 Repertoar tehnično-taktičnih znanj se kar naprej razvija: 
 streli s tal so nepogrešljiv del osnovnega repertoarja strelov, 
 raznolike, dobro časovno usklajene podaje od tal, 
 različna varanja pri strelih s položajev krilnih igralcev, 
 uporaba različnih hitrih podaj (hitra podaja v zraku »cepelin«), 
 povečan odstotek točnih podaj, ki so izvedene pod pritiskom obrambnih 
igralcev. 
Z naraščanjem hitrosti igre se vzporedno razvija tudi odgovarjajoča tehnika. Igralci so razvili 
velik repertoar podaj in strelov, ki jih uporabljajo v različnih situacijah. Z različnimi streli 
otežujejo predvidevanje vratarjev. 
 
 Igra krožnih napadalcev in kril dobiva vedno večji pomen: 
 pomembnost igre krožnih napadalcev in kril se veča – dosegajo vedno večje 
število zadetkov in njihova učinkovitost je višja, 
 s pomočjo krožnih napadalcev in kril izkoriščajo napadalci vse pomanjkljivosti 
defenzivnih obrambnih formacij. 
 
 
 Nadaljnji razvoj menjave mest pri igri v napadu je nujen: 




Dobra rokometna moštva po osnovni kombinaciji v napadu napredujejo s smiselnimi 
individualnimi in skupinskimi napadalnimi aktivnostmi z namenom priti  v priložnost za dosego 
zadetka. Zato lahko trdimo, da je eden izmed ciljev v prihodnosti dvig kreativne igre v napadu 
v kombinaciji z razvojem igre v obrambi. 
 Manjše število slabše izvedenih podaj poveča možnost za zmago. 
 Povečano število individualnih tehničnih elementov (npr. lovljenje žoge z eno roko). 
 Veliko število igralcev, ki igrajo 1 : 1 in s tem vežejo nase druge obrambne igralce. 
 Povečano število ekipnih napadov. 
 Povečano število igre 1 : 1 na agresivne obrambe. 
 Strategija igre v napadu generalno sloni na igri 1 : 1 in 2 : 2. 
 Število podaj, preden se začne z napadalnimi aktivnostmi, je približno 4 do 5. 
 Ekipe velikokrat poskušajo s taktičnimi kombinacijami zaključiti napad v podaljšanem 
protinapadu. 
 Značilna so kratka križanja med zunanjim igralcem in krilom. 
 Napad v formacijah 3 : 3 in 4 : 2. 
Smernice razvoja igre v obrambi 
 Nova kakovost pri individualnem obrambnem delovanju: 
 novejša interpretacija pravil omejuje destruktivno igro v obrambi, 
 predvidevanje razvoja igralne situacije – ena izmed najpomembnejših 
sposobnosti obrambnega igralca, 
 ekipe postavljajo variabilne obrambne sisteme, ki temeljijo na individualnih 
sposobnostih obrambnih igralcev,  
 izboljšane individualne sposobnosti obrambnih igralcev omogoča fleksibilnost 
v igri in taktičnih strategijah. 
Za sodobni rokomet je značilno, da ekipe uporabljajo prilagodljiv način branjenja na vsakem 
igralnem mestu znotraj obrambne postavitve. Ena izmed sodobnih ilustracij strateško-taktičnih 
izhodišč, ki jih uporabljajo igralci pri igri v obrambi, je način igre vsakega igralca posebej 
znotraj conske obrambne formacije 5 : 1. Vse manj se uporablja obrambna igra, ki je usmerjena 
v telo napadalca. 
 Več možnosti za obrambne igralce: 
 dosledno kaznovanje prekrškov v napadu, 
 hitrejše odvzemanje žoge zaradi pasivne igre v napadu. 
Sodniki dokaj dosledno kaznujejo prekrške v napadu. Prav tako pa z doslednim kaznovanjem 
pasivne igre pripomorejo k čistejšim dvobojem in dvigu hitrosti rokometne igre.   
 Taktika igre v obrambi se razvija dvotirno: 
 evropska moštva še naprej razvijajo defenzivne obrambne formacije, 
 neevropska moštva se branijo bolj napadalno (ofenzivno). 
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Evropska moštva se usmerjajo k defenzivnim formacijam 6 : 0 in 5 : 1, neevropska moštva pa 
igrajo v obrambi bolj ofenzivno. V sodobnem rokometu je kljub natančno določenim vlogam 
pri igri v obrambi možno opaziti mnogo več svobode v igri posameznih igralcev kot v 
preteklosti. S tem načinom imajo igralci večje možnosti za aktivno igro glede na predvidevanje 
razvoja napadalne situacije. 
 Prilagodljiva strategija igre v obrambi: 
 pogostejše menjave osnovne obrambne postavitve in dveh ali treh alternativnih 
postavitev, 
 razvoj kombiniranih obrambnih postavitev, 
 ofenzivna igra pri vračanju v obrambo (aktivno preprečevanje razvoja 
protinapada), 
 obrambni sistemi postajajo vse bolj fleksibilni in se prilagajajo glede na 
nasprotnika. 
V sodobnem rokometu kombiniranje obrambnih postavitev na tekmi pridobiva vedno večji 
pomen. Njegov namen je motenje tekoče napadalne igre nasprotnika in nekakšno presenečenje 
predvsem proti ekipam, ki uporabljajo pri igri v napadu kot osnovo mnoge moštvene aktivnosti. 
Ob presenečenjih lahko nivo njihove igre v napadu presenetljivo pade. Zato je v sodobnem 
rokometu v igri v napadu zelo pomembna kreativnost igre, ki jo je potrebno gojiti že na 
treningih mlajših starostnih kategorij. 
 Največkrat uporabljeni obrambni sistemi so: 6 : 0, 5 : 1 in 3 : 2 : 1. 
 Podaje na krožnega igralca se učinkoviteje preprečujejo. 
 Obrambni igralci imajo odlično delo nog in rok, kaže pa se tudi izboljšava orientacije v 
obrambnem prostoru. 
 Takojšna vrnitev v obrambo po danem zadetku. 
 Takojšna vrnitev v obrambo z namenom preprečiti nasprotnikov protinapad. 
 Izboljšana taktika za preprečevanje protinapadov. 
 Z neprestanimi in čim hitrejšimi prekrški moštva razbijajo organizacijo napada in tako 
pripeljejo napadalce v časovno stisko. 
 Smernice razvoja v protinapadu 
 Rezultat pridobljenih žog se kaže v hitrih protinapadih. 
 Določene so tekalne vloge v protinapadu. 
 Preprosti protinapadi z enojno podajo. 
 Prvi val z enim ali dvema igralcema. 
 Drugi val takoj sledi prvemu valu. 
 Limitiran uspeh v protinapadih na tekmah za najvišja mesta. 
 Velikokrat namesto vratarja v prvi val podajata prvi obrambni igralec in obrambni 
igralec na sredini. 
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Značilnosti branjenja vratarjev 
 Vloga vratarja postaja vse pomembnejša: 
 vodilna moštva imajo skoraj dva enakovredna vratarja, 
 izboljšuje se učinkovitost branjenja strela z oddaljenosti, kar je med drugim tudi 
posledica boljšega sodelovanja vratarjev z obrambo, 
 zaradi novega pravila »sedmi igralec v polju« mora biti vratar dober strelec, saj 
se velikokrat zgodi, da je nasprotnikov gol prazen in tako se mu ponudi 
priložnost za zadetek. 
 Izvajanje začetnega meta je vse pogostejše. 
 Učinek vratarja se pogosto kaže na končnem rezultatu. 
Najboljši način pomaganja vratarju je, da je strelec vedno oviran oziroma, da ima stalno opravka 
z obrambnimi igralci in se ne more osredotočiti na strel. To velja predvsem za strele z razdalje. 
V modernem rokometu je vse večja vloga igralcev na krilnih položajih in na položajih krožnega 
napadalca, zato se tudi vratarji vse bolj izpopolnjujejo za branjenje s kril oz. s črte šestih metrov. 
Zato je delo na taktičnem sodelovanju z obrambnimi igralci izredno pomembno, saj prinaša 
velik učinek (Šolaja, 2007).  
 
Predstavimo še ugotovitve avtorja M. Arvidsona (2016, v Breznikar, 2016) glede igre v 
obrambi. Nekatere od glavnih karakteristik obrambe v prihodnosti: 
 Pobuda, ko branilci napeljujejo napadalce, da napadejo tam, kjer oni hočejo, da 
napadejo. 
 Pritisk na igralca z žogo poskuša napadalca usmeriti v smer, ki je slabša. 
 Odvzemanje, prestrezanje žoge, da oteži podajo – medsebojno pomaganje, veliko 
razmišljanja o tem, kako lahko napadalec napade in kam. 
 Izogibanje ena proti ena situaciji. 
 Nastavljanje pasti najslabšemu strelcu bo obrodilo največ sadov. 
 Napadanje obrambnega igralca vsakokrat, ko je priložnost za to. 
 Tek in gibi ves čas, ko si v bližini prostora, ko bo žoga vstopila v tvojo cono. 
 Pomembno je, da je čim več branilcev na področju, kjer je napadalec z žogo. 
Vsi rokometni strokovnjaki (Bon in Tomazini, 2007) govorijo o hitri igri, zato je hitrost 
največkrat omenjeni termin v sodobnem rokometu. Gre za motorično sposobnost, ki je poleg 
tehnično-taktičnih sposobnosti eden ključnih dejavnikov uspešnosti v rokometu. Omogoča 
izvajanje značilnih rokometnih prvin z največjo možno racionalnostjo, s tem pa vpliva tudi na 
taktiko. Poznamo jo kot hitrost motorne reakcije, štartno hitrost, osnovno hitrost teka in hitrost 
spremembe smeri gibanja. Hitrost se v realnosti pojavlja v več pojavnih oblikah: 
 Hitrost gibanja igralcev po igrišču (izvajanje protinapada in podaljšanega protinapada). 
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 Hitrost izvajanja tehnično-taktičnih elementov (hitrost podajanja, trenutek od sprejetja 
žoge do izvedbe podaje). 
 Pogostost izvajanja tehnično-taktičnih elementov (število podaj, strelov, branjenj in 
ostalih tehnično-taktičnih elementov, ki se statistično beležijo). 




Za uspeh v rokometni igri, piše doktor Šibila (2004), je potrebna visoka stopnja razvitosti 
psihomotoričnih sposobnosti in lastnosti ter visoka stopnja osvojitve tehnično-taktičnih 
aktivnosti rokometne igre. Razvoj rokometa je razviden v mnogih tehnično-taktičnih 
spremembah:  
 Mnogi napadi se končujejo v nekaj sekundah – dolgi počasni napadi z mnogimi 
prekinitvami so stvar preteklosti. 
 Posledično se je povečalo število napadov na tekmo. 
 Skoraj vsi napadi, ko je nasprotnik izgubil žogo, se pričnejo s protinapadom. 
 V zadnjih letih poskušajo igralci po doseženem zadetku čim hitreje izvajati začetni met. 
 V povprečju dosegajo moštva mnogo več zadetkov na tekmo. 
Glavni razlogi za tovrstne spremembe so naslednji: 
 Spremenila so se pravila igre. 
 Izboljšala se je igra v postavljenih conskih obrambah – zelo težko je dosegati zadetke 
proti formiranim conskim obrambam. 
 Kondicijska, tehnična in taktična priprava igralcev se je izboljšala in se je prilagodila 
specifičnim zahtevam rokometne igre. 
 Želje in zahteve gledalcev. 
Predstavimo še razvojne tokove avtorja Juana De Diosa Romana Seca (2000), ki jih je zapisal 
na podlagi opazovanj igre in uradnih statističnih podatkov s svetovnega prvenstva v Egiptu leta 
1999. 
Analiza individualne tehnike 
 Vsi stranski igralci glede na njihova tehnična znanja: 
 igralci igrajo na različnih delih igrišča in na različnih igralnih mestih, 
 več igralcev je vključenih v igro v protinapadu (ne samo specialisti), 
 igralci menjajo svoja igralna mesta. 
 Bogat repertoar preigravanj z vodenjem žoge in podajami od tal (posebej pivotu in 
krilom). 
 Opažamo lahko različne vrste podajanj, posebej so zanimive podaje, ki sledijo lažni 
podaji. To je zelo pomembno tako zaradi hitrosti izvajanj akcij kot tudi zaradi 
presenečenja nasprotnika. 
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 Različne variante strelov in strelov po lažnih podajah. Pomembna sta hitrost strelov in 
dejavnik presenečenja. 
 Več je tehničnih rešitev situacij v igri 1 : 1, kjer je namen nadaljevati z nevarnim 
napadanjem. To velja tudi ob tesnem kritju napadalca. 
 Večje bogastvo obrambnih gibanj glede na prostor in način posredovanja tako glede na 
tek (gibanje po igrišču) kot tudi glede na položaj in orientacijo telesa (obrambne preže) 
ter glede na gibanje rok. 
 Optimalni strelski dosežki s krila. 
 Pojavljajo se specialisti za določene obrambne situacije – ob številčni premoči ali 
številčni podrejenosti. 
 Kolektivna taktika 
 Jasno opažen razvoj ritma pri skupinskem taktičnem sodelovanju dveh ali treh igralcev. 
 Izpopolnjeno taktično sodelovanje s krili. 
 Skupinsko sodelovanje je podprto s hitrim gibanjem igralcev (velika mobilnost) in z 
njihovimi kombinacijami. 
 Igra zunanjih igralcev brez žoge, njihove menjave mest in nakazani prodori s ciljem 
prevarati nasprotnika postajajo vse pomembnejši. 
Igralni sistemi in strategije 
 Igra v napadu se navadno začne s taktičnimi kombinacijami, s pomočjo katerih se želi 
povzročiti napačne reakcije branilcev in to izkoristiti s pomočjo individualnih taktičnih 
rešitev. Igra se nadaljuje s pomočjo več uspešnih zaletov napadalcev. 
 Največ igralnih sistemov je zasnovanih na napadalčevih hitrih gibanjih, spremembah 
njihovih mest in transformaciji v sistem z dvema pivotoma – ne glede na to, katero 
napadalno mesto imamo v mislih. 
 Taktično bogastvo v igri je prepoznavno tudi po spremembi igre v napadu, ko nasprotnik 
igra bolj defenzivno. Glede na to menimo, da se bodo v bodoče pojavljali specialisti za 
različne naloge. 
 Smer napadalnega koncepta v eni fazi (povezava protinapada z napadom na postavljeno 
obrambo) je potrjena. Zasnovana je na podlagi podaljšanega protinapada brez prekinitve 
izvajanja nevarnih napadalnih aktivnosti. 
 Igra z mnogimi varanji je zelo uspešna in se začne že z lažnimi gibanji igralcev brez 
žoge. 
 Kakovostna dovršenost napada z igralcem manj. 
 Alternativne obrambne postavitve so zelo pomembne. Opazimo lahko veliko število 
menjav obrambnih postavitev med eno tekmo. Trenerji jih spreminjajo v skladu z 
rezultatom. 
 Opazna je usmeritev v zmanjšanje menjav napad – obramba. 
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 Opazimo lahko tudi iskanje možnosti za hitrejše napadalne akcije s hitrim izvajanjem 
začetnega meta po dobljenem zadetku. Takšne aktivnosti naj bi pomenile presenečenje 
za nasprotnika. 
 Široke možnosti za nadaljnji razvoj protinapada. 
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1.6 POTENCIALNA USPEŠNOST ROKOMETNEGA MOŠTVA 
 
Pri načrtovanju športnega dosežka je potrebno upoštevati čim več dejavnikov, ki vplivajo na 
končni rezultat. Zato je zelo pomembno, da poznamo te dejavnike in tudi njihove deleže pri 
uspehu oz. rezultatu. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti rokometnega moštva 
je medsebojno sodelovanje v obrambi kot tudi v napadu. Smiselno je omeniti, da ne gre za 
preprosto seštevanje uspešnosti posameznikov, temveč za izredno kompleksne odnose in 
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S slike 3 lahko razberemo, kateri dejavniki vplivajo na uspešnost rokometnega moštva. Vidimo, 
da imata poleg igralcev pomembno vlogo tudi trenerja, ki z menjavanjem igralcev in 
spreminjanjem taktike igre prav tako vplivata na končni rezultat. Na uspeh moštva pa poleg 
igralcev in trenerjev vplivajo še zunanji (sodnika, gledalci, pogoji igranja) in notranji (temeljne 
razsežnosti ter realizacijske in mobilizacijske razsežnosti) dejavniki (Šibila, 2004).  
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1.7 ANALIZA TEKMOVALNE UČINKOVITOSTI V ROKOMETU 
 
Med rokometno tekmo prihaja do različnih individualnih, skupinskih in skupnih aktivnosti. Za 
lažjo predstavo oz. razumevanje rokometne igre je pomembno poznati učinkovitost teh 
aktivnosti (Šibila, 2004). 
 
Slika 4. Prikaz modela tekmovalne učinkovitosti (Šibila, 2004). 
 
S slike 4 je razviden eden izmed modelov tekmovalne učinkovitosti rokometne ekipe. 
 
 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
  % USPEŠNOST STRELOV NA VRATA 
   Streli z mest zunanjih igralcev 
   Streli izpred črte vratarjevega prostora 
    Streli s krila 
    Streli iz protinapada 
    Streli po samostojnem prodoru 
   Kazenski streli 
  ŠT. ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTNIKA 
   Št. asistenc 
   Št. izsiljenih napak 
    Za kazenski strel 
    Za izključitev 
   Št. izgubljenih žog zaradi tehničnih napak 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
  POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
   Št. pridobljenih žog 
    Št. pridobljenih žog v borbi za žogo 
    Št. pridobljenih žog z blokiranjem strela 
    Št. prestreženih žog 
   Št. izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu 
  NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
   Št. prejetih golov 
   Št. povzročenih kazenskih strelov 
   Št. kazni 
    2 minuti 
    Diskvalifikacija 
    Izključitev do konca 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
  % USPEŠNOST BRANJENJA 
   Št. branjenih strelov z mesta zunanjih igralcev 
   Št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora (KN, prodor) 
   Št. strelov s krila 
   Št. strelov iz protinapada 
   Št. strelov iz kazenskega strela 
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1.8 OBDELAVA STATISTIČNIH PODATKOV 
 
Eden izmed pomembnih delov v športu je statistika. Pomaga nam zbrati in urediti dogodke na 
igrišču v numerične vrednosti, ki jih lahko med seboj primerjamo. Te vrednosti nam same po 
sebi ne povedo veliko, če pa jih kombiniramo in uredimo v celoto, dobimo bolj jasno sliko. 
Brez statistike bi vse ostalo pri ocenah in občutkih, ki si jih ustvarimo ob gledanju tekme, ti pa 
niso vedno objektivi (Beguš, 2013).  
S statistično analizo lahko dokažemo, v čem se igralci in ekipe med seboj razlikujejo in kateri 
igralni parametri vplivajo na končni rezultat tekme, prav tako pa igra pomembno vlogo pri 
načrtovanju procesa treniranja in tekmovanja sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev 
igralne učinkovitosti. Zato se veliko avtorjev odloča za kvantitativne analize rokometnih tekem 
na izbranih tekmovanjih. 
Statistični podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov so pomembni pokazatelji 
dogajanja med rokometnimi tekmami. Na osnovi teh podatkov pridobimo vpogled v kakovost 
igranja celotne ekipe kot tudi posameznih igralcev. Na osnovi odstopanj od povprečij lahko 
določimo slabosti in prednosti lastnih igralcev in nasprotnikov. Za to je potrebno longitudinalno 
spremljanje, ki traja dlje časa. Ob tem je zelo pomembno, da med seboj primerjamo podatke 
enakih tekmovanj (npr. evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, olimpijske igre), saj je 
razpršenost kakovosti na teh tekmovanjih različna. Glede na povprečno kakovost reprezentanc 
je najbolj homogeno evropsko prvenstvo. Na koncu bi veljalo dodati, da mora biti analiza 
statističnih podatkov z različnih tekmovanj stalnica v strokovnem spremljanju razvoja 
rokometne igre, zato so organizatorji dolžni organizirati zbiranje statističnih podatkov izbranih 
igralnih parametrov (Šibila, 2009). Podatke za omenjene analize lahko pridobimo na uradnih 
spletnih straneh organizatorjev posameznih tekmovanj (EHF, IHF). 
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Cilj magistrskega dela v prvem delu je teoretično usmerjen, glavni namen je definirati osnovne 
pojme, kot so rokomet, struktura rokometne igre, model sodobne rokometne igre in olimpijske 
igre v Rio de Janeiru 2016. V drugem delu naloge pa se bomo osredotočili na naslednje cilje: 
 analizirati vse tekme moškega rokometnega turnirja na olimpijskih igrah leta 2016, 
 ugotoviti, pri katerih parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016 za moške, 
 izpostaviti parametre igralne učinkovitosti, ki so imeli najvišje in najnižje vrednosti pri 
zmagovalcih, poražencih in ekipah, ki so igrale neodločeno na OI 2016 oz. ki prinašajo 
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 
obravnavanem turnirju. Na ta način bomo skušali določiti tiste igralne parametre, ki še 





Hipoteze smo oblikovali glede na razlike posameznih parametrov med zmagovalci, poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016 . 
 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte 6 metrov na sredini med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s krilnih položajev med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
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H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte 9 metrov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte 7 metrov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih kartonov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
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2 METODE DELA 
 
V pričujočem poglavju bomo opisali vzorec ekip, vzorec spremenljivk, metode zbiranja 
podatkov in metode obdelave podatkov. 
 
 
2.1 VZOREC EKIP 
 
Na olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru je nastopilo 12 rokometnih ekip. Odigranih je bilo  
38 rokometnih tekem za moške. Iz vsake posamezne tekme smo dobili dva končna izida, kar 
predstavlja 76 končnih izidov vseh tekem, ki so bile odigrane na prvenstvu. Na osnovi končnih 




Razdelitev ekip na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 EKIPE REZULTAT STOPNJA TEKMOVANJA 
1 HRVAŠKA – KATAR 23 : 30 skupina A 
2 DANSKA – ARGENTINA 25 : 19 skupina A 
3 FRANCIJA – TUNIZIJA 25 : 23 skupina A 
4 KATAR – FRANCIJA 20 : 35 skupina A 
5 TUNIZIJA – DANSKA 23 : 31 skupina A 
6 ARGENTINA – HRVAŠKA 26 : 27 skupina A 
7 TUNIZIJA – KATAR 25 : 25 skupina A 
8 DANSKA – HRVAŠKA 24 : 27 skupina A 
9 FRANCIJA – ARGENTINA 31 : 24 skupina A 
10 HRVAŠKA – FRANCIJA 29 : 28 skupina A 
11 DANSKA – KATAR 26 : 25 skupina A 
12 ARGENTINA – TUNIZIJA 23 : 21 skupina A 
13 FRANCIJA – DANSKA 33 : 30 skupina A 
14 HRVAŠKA – TUNIZIJA 41 : 26 skupina A 
15 KATAR – ARGENTINA 22 : 18 skupina A 
16 ŠVEDSKA – NEMČIJA 29 : 32 skupina B 
17 POLJSKA – BRAZILIJA 32 : 34 skupina B 
18 SLOVENIJA – EGIPT 27 : 26 skupina B 
19 NEMČIJA – POLJSKA 32 : 29 skupina B 
20 BRAZILIJA – SLOVENIJA 28 : 31 skupina B 
21 EGIPT – ŠVEDSKA 26 : 25 skupina B 
22 POLJSKA – EGIPT 33 : 25 skupina B 
23 BRAZILIJA – NEMČIJA 33 : 30 skupina B 
24 SLOVENIJA – ŠVEDSKA 29 : 24 skupina B 
25 SLOVENIJA – NEMČIJA 25 : 28 skupina B 
26 EGIPT – BRAZILIJA 27 : 27 skupina B 
27 ŠVEDSKA – POLJSKA 24 : 25 skupina B 
28 POLJSKA – SLOVENIJA 20 : 25 skupina B 
29 NEMČIJA – EGIPT 31 : 25 skupina B 
30 ŠVEDSKA – BRAZILIJA 30 : 19 skupina B 
31 BRAZILIJA – FRANCIJA 27 : 34 četrtfinale 
32 NEMČIJA – KATAR 34 : 22 četrtfinale 
33 DANSKA – SLOVENIJA 37 : 30 četrtfinale 
34 HRVAŠKA – POLJSKA 27 : 30 četrtfinale 
35 FRANCIJA – NEMČIJA 29 : 28 polfinale 
36 POLJSKA – DANSKA 28 : 29 polfinale 
37 POLJSKA – NEMČIJA 25 : 31 tekma za 3. mesto 
38 DANSKA – FRANCIJA 28 : 26 finale 
 





2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 17 spremenljivk. Razdelili smo jih na dva dela: 
spremenljivke, ki predstavljajo aktivnosti v napadu (11) in spremenljivke, ki predstavljajo 
aktivnosti v obrambi (6). Pri omenjenih spremenljivkah smo ugotavljali razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
SPREMENLJIVKE 
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v napadu: 
1. skupno število napadov (SŠN); 
2. skupno število strelov (SŠS); 
3. skupno število golov (SŠG); 
4. število golov iz protinapada (ŠGPn); 
5. število golov s črte 6 metrov na sredini (6m); 
6. število golov s krilnih položajev (krila); 
7. število golov s črte 9 metrov (9m); 
8. število golov s črte 7 metrov (7m); 
9. število golov iz prodora (ŠGP); 
10. asistence (AS); 
11. število tehničnih napak (ŠTN). 
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v obrambi: 
12. število odvzetih žog (ŠOŽ); 
13. blokirani streli (BS); 
14. število rumenih kartonov (ŠRuK); 
15. dvominutna izključitev (2 min); 
16. število rdečih kartonov (ŠRdK); 
17. število vratarjevih obramb (ŠVO). 
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2.3 METODE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Vse podatke smo pridobili na spletni strani mednarodne rokometne zveze (IHF, 2017), kjer so 
objavljeni zapisniki vseh tekem, ki so bile odigrane na olimpijskih igrah 2016 za moške. Vse 
statistične podatke smo prepisali v Microsoft Excel in jih nato obdelali. 
 
Slika 5. Primer originalnega uradnega zapisa statističnih podatkov o igralnih dogajanjih na tekmi med 







2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
V programu Microsoft Excel smo izdelali tabelo, v katero smo vnesli podatke za vseh 38 tekem 
oz. 76 končnih izidov. Nato smo podatke statistično obdelali v programu SPSS. Najprej smo 
izračunali osnovne statistične vrednosti izbranih spremenljivk, kasneje pa smo ugotavljali 
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Uporabili smo 





Vsi podatki bodo v nadaljevanju predstavljeni ločeno za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so 
igrale neodločeno. Predstavili bomo razlike med omenjenimi skupinami, glede na vse 
parametre, ki smo jih obravnavali. V nadaljevanju bodo rezultati predstavljeni še ločeno, glede 
na aktivnosti, ki se izvajajo v napadu in aktivnosti, ki so povezane z obrambo. 
 
 
3.1 VZOREC TEKEM 
 
Na olimpijskih igrah 2016 je bilo odigranih 38 rokometnih tekem za moške. Iz vsake 
posamezne tekme smo dobili dva končna izida, kar predstavlja 76 končnih izidov vseh tekem, 
ki so bile odigrane na prvenstvu. Na osnovi končnih izidov smo ekipe razdelili na zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
Tabela 18 
Razdelitev tekem glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 Izid tekme  (%) 
Zmagovalec 36 47,4 
Poraženec 36 47,4 
Neodločeno 4 5,3 
Skupaj  76 100 
 
V tabeli 18 je prikazana razdelitev vseh tekem glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so 
igrale neodločeno. Vseh končnih izidov je bilo 76, od tega je bilo 36 zmagovalcev, 36 





                  
Slika 6. Razdelitev tekem glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
 
V obdelavo je bilo vključenih 38 tekem, kar pomeni 76 izidov. Od tega je bilo 36 zmagovalcev, 
kar predstavlja 47,4-odstotni delež. Poražencev je bilo prav tako 36, kar predstavlja enak delež 
kot zmagovalcev, torej 47,4 %. Tekmi, ki sta se na olimpijskih igrah končali z neodločenim 
izidom, sta bili dve, kar predstavlja 5,3-odstotni delež ekip. 
Tabela 19  
Razlika med povprečjem števila strelov in povprečjem števila doseženih golov za zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 SŠS SŠG SŠS/SŠG 
Zmagovalec 45,53 29,81 65,78 
Poraženec 44,03 25,11 57,41 
Neodločeno 44,25 26,00 58,91 
Legenda: SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; SŠS/SŠG – realizacija 
Iz tabele 19 lahko razberemo, da so v povprečju največ zadetkov dosegli zmagovalci (29,81), 
sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno (26,00), najmanj zadetkov so pričakovano dosegli 
poraženci (25,11). Prav tako so v povprečju imeli največ strelov na gol zmagovalci (45,53), na 
drugem mestu so ekipe, ki so igrale neodločeno (44,25), na zadnjem mestu so poraženci, ki so 
v povprečju imeli 44,03 strela na gol. Realizacija prikazuje razmerje med številom strelov in 
številom zadetkov, torej nam prikazuje, kakšna je uspešnost na tekmi. Po pričakovanju imajo 
zmagovalci najboljšo realizacijo (65,78 %), sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno s 58,91-










Slika 7. Razlika med povprečjem števila strelov in povprečjem števila doseženih golov za zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
 
 
3.2 REZULTATI OSNOVNIH STATISTIČNIH ZNAČILNOSTI 
 
Tabela 20 
Povprečja parametrov, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v napadu za zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 Zmagovalec Poraženec Neodločeno 
Skupno št. napadov (SŠN) 52,22 52,11 52,25 
Skupno št. strelov (SŠS) 45,53 44,03 44,25 
Skupno št. golov (SŠG) 29,81 25,11 26,00 
Št. golov iz protinapada (ŠGPn) 4,61 3,33 1,75 
Št. golov s črte 6 m na sredini (6m) 7,08 6,33 9,50 
Št. golov s krilnih položajev (krila) 4,39 3,67 5,00 
Št. golov s črte 9 m (9m) 8,33 6,53 5,25 
Št. golov s črte 7 m (7m) 2,92 2,72 2,25 
Št. golov iz prodora (ŠGP) 2,42 2,53 1,25 
Asistence (AS) 13,03 10,64 13,00 
Št. tehničnih napak (ŠTN) 10,11 11,47 11,50 
 
Iz tabele 20 je razvidno, da se povprečja parametrov med seboj razlikujejo glede na zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. Kot je pričakovano, imajo zmagovalci največ 
parametrov najvišjih vrednosti. To so naslednji parametri: skupno število strelov, skupno 
število golov, število golov iz protinapada, število golov s črte 9 metrov, število golov s črte 7 
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pri skupnem številu napadov, številu golov s črte 6 metrov na sredini, številu golov s krilnih 
položajev in številu tehničnih napak. Pri poražencih je ta vrednost najvišja pri številu golov iz 
prodora, zelo visoka pa je tudi pri številu tehničnih napak. 
Najmanjše vrednosti pri  poražencih imajo parametri število asistenc, število golov s krilnih 
položajev, število golov s črte 6 metrov na sredini, skupno število golov, skupno število strelov 
in skupno število napadov. Pri ekipah, ki so igrale neodločeno, so to parametri število golov iz 
prodora, število golov s črte 7 metrov, število golov s črte 9 metrov in število golov iz 
protinapada. Pri zmagovalcih je ta vrednost najnižja samo pri številu tehničnih napak. 
 
Slika 8. Grafični prikaz povprečja parametrov za igro v napadu za vse tri skupine. 
 
Tabela 21 
Povprečja parametrov, ki predstavljajo aktivnosti, ki  se izvajajo v obrambi za zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 Zmagovalci Poraženci Neodločeno 
Št. odvzetih žog (ŠOŽ) 2,86 2,53 4,25 
Blokirani streli (BS) 2,97 1,89 2,25 
Št. rumenih kartonov (ŠRuK) 2,94 3,00 2,75 
Dvominutna izključitev (2min) 5,17 4,47 5,00 
Št. rdečih kartonov (ŠRdK) 0,17 0,19 0,25 
Št. vratarjevih obramb (ŠVO) 11,00 10,19 12,00 
 
Tabela 21 nam pove, da se tudi povprečja parametrov, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo 
v obrambi, med seboj razlikujejo glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale 
neodločeno. Pri zmagovalcih imata najvišjo vrednost parametra blokirani streli in dvominutna 
izključitev, najnižjo vrednost pa število rdečih kartonov. Pri poražencih lahko razberemo, da 
ima najvišjo vrednost parameter število rumenih kartonov, najnižjo imajo parametri blokirani 
streli, dvominutna izključitev in število vratarjevih obramb. Pri ekipah, ki so igrale neodločeno, 
je vrednost parametrov najvišja pri številu odvzetih žog, številu rdečih kartonov in številu 
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Slika 9. Grafični prikaz povprečja parametrov za igro v obrambi za vse tri skupine. 
 
V nadaljevanju smo s pomočjo programskega paketa SPSS izračunali osnovne statistične 
značilnosti analiziranih spremenljivk. Tako smo za vsako spremenljivko določili: najnižjo 
vrednost (minimum),  najvišjo vrednost (maximum), vsoto vseh vrednosti (sum), standardni 
odklon (Std. Deviation), varianco (variance), aritmetično sredina (mean). 
Tabela 22 
Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za zmagovalce olimpijskih iger 2016 za 
moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Variance 
SŠN 36 46 63 1880 52,22 4,107 16,863 
SŠS 36 34 58 1639 45,53 5,185 26,885 
SŠG 36 22 41 1073 29,81 4,020 16,161 
ŠGPn 36 0 12 166 4,61 2,600 6,759 
6m 36 3 14 255 7,08 2,761 7,621 
Krila 36 0 11 158 4,39 2,654 7,044 
9m 36 0 17 300 8,33 3,529 12,457 
7m 36 0 7 105 2,92 1,556 2,421 
ŠGP 36 0 6 87 2,42 1,730 2,993 
AS 36 6 22 469 13,03 4,226 17,856 
ŠTN 36 3 17 364 10,11 3,576 12,787 
ŠOŽ 36 0 6 103 2,86 1,959 3,837 
BS 36 0 9 107 2,97 2,077 4,313 
ŠRuK 36 1 4 106 2,94 ,826 ,683 
2min 36 1 13 186 5,17 2,420 5,857 
ŠRdK 36 0 1 6 ,17 ,378 ,143 
ŠVO 36 5 16 396 11,00 3,071 9,429 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
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kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb; N – število; Minimum – najnižja vrednost; Maximum – najvišja vrednost; Sum – 
vsota vseh vrednosti; Mean – aritmetična sredina; Std. Deviation – standardni odklon; Variance - varianca 
 
V tabeli 22 lahko vidimo osnovne statistične značilnosti obravnavnih spremenljivk za 
zmagovalce. 
Tabela 23 
Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za poražence olimpijskih iger 2016 za 
moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Variance 
SŠN 36 45 62 1876 52,11 3,984 15,873 
SŠS 36 35 52 1585 44,03 3,917 15,342 
SŠG 36 18 32 904 25,11 3,446 11,873 
ŠGPn 36 0 11 120 3,33 2,330 5,429 
6m 36 1 10 228 6,33 2,640 6,971 
Krila 36 0 9 132 3,67 2,230 4,971 
9m 36 2 13 235 6,53 2,913 8,485 
7m 36 0 7 98 2,72 1,632 2,663 
ŠGP 36 1 5 91 2,53 1,298 1,685 
AS 36 5 17 383 10,64 2,997 8,980 
ŠTN 36 6 18 413 11,47 3,299 10,885 
ŠOŽ 36 0 10 91 2,53 1,949 3,799 
BS 36 0 8 68 1,89 1,737 3,016 
ŠRuK 36 1 4 108 3,00 1,014 1,029 
2min 36 1 9 161 4,47 1,964 3,856 
ŠRdK 36 0 1 7 ,19 ,401 ,161 
ŠVO 36 4 20 367 10,19 3,371 11,361 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb; N – število; Minimum – najnižja vrednost; Maximum – najvišja vrednost; Sum – 
vsota vseh vrednosti; Mean – aritmetična sredina; Std. Deviation – standardni odklon; Variance - varianca 
 





Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za ekipe, ki so igrale neodločeno na 
olimpijskih igrah 2016 za moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Variance 
SŠN 4 52 53 209 52,25 ,500 ,250 
SŠS 4 42 47 177 44,25 2,062 4,250 
SŠG 4 25 27 104 26,00 1,155 1,333 
ŠGPn 4 1 4 7 1,75 1,500 2,250 
6m 4 8 11 38 9,50 1,291 1,667 
Krila 4 3 7 20 5,00 1,826 3,333 
9m 4 2 8 21 5,25 2,754 7,583 
7m 4 0 5 9 2,25 2,217 4,917 
ŠGP 4 1 2 5 1,25 ,500 ,250 
AS 4 7 15 52 13,00 4,000 16,000 
ŠTN 4 9 13 46 11,50 1,915 3,667 
ŠOŽ 4 2 7 17 4,25 2,630 6,917 
BS 4 1 4 9 2,25 1,258 1,583 
ŠRuK 4 2 4 11 2,75 ,957 ,917 
2min 4 2 7 20 5,00 2,160 4,667 
ŠRdK 4 0 1 1 ,25 ,500 ,250 
ŠVO 4 7 15 48 12,00 3,559 12,667 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov s 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb; N – število; Minimum – najnižja vrednost; Maximum – najvišja vrednost; Sum – 
vsota vseh vrednosti; Mean – aritmetična sredina; Std. Deviation – standardni odklon; Variance - varianca 
 
V tabeli 22 lahko vidimo osnovne statistične značilnosti obravnavnih spremenljivk za ekipe, ki 
so igrale neodločeno. 
Aritmetična sredina ali aritmetično povprečje je srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto 
vseh podatkov delimo s številom podatkov. Izračunali smo povprečja vseh 17 parametrov za 
vse tri skupine. Tako za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. Iz podatkov, 
ki  smo jih dobili v tabeli 20 in 21, lahko sklepamo, da so povprečja med določenimi parametri 
igre pri nekaterih od treh načinov izida različna, zato lahko trdimo, da obstajajo razlike med 








Standardni odklon je prav tako ena izmed mer variabilnosti oz. razpršenosti enot. Višja kot je 
vrednost standardnega odklona, bolj so enote v populaciji oz. vzorcu razpršene in obratno, nižja 
vrednost kaže na manjšo razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. 
 
Varianca je najpomembnejša mera variabilnosti. Pokaže nam odstopanja posameznih vrednosti 
spremenljivke od aritmetične sredine.  
 
Kljub različnim rezultatom za posamezne parametre, ki smo jih dobili iz zgornjih tabel, lahko 
potrdimo, da obstajajo razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, 
vendar moramo to še statistično dokazati. V nadaljevanju smo z uporabo testne statistike to tudi 
dokazali. Za ugotavljanje razlik med dvema ali več skupinami smo uporabili test ANOVA. Še 
prej pa smo preverili normalnost porazdelitve in homogenost varianc. 
 
 
3.3 REZULTATI TESTNE STATISTIKE 
 
V pričujočem poglavju bomo opravili test normalnosti porazdelitve, test homogenost varianc 
in enosmerno analizo variance. Poskušali bomo ugotoviti razlike med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016 za moške. 
 
 
3.3.1 TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE 
 





Rezultati testa za zmagovalce 
 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,112 36 ,200* ,957 36 ,177 
SŠS ,071 36 ,200* ,988 36 ,965 
SŠG ,078 36 ,200* ,979 36 ,718 
ŠGPn ,149 36 ,042 ,936 36 ,038 
6m ,153 36 ,033 ,953 36 ,126 
Krila ,215 36 ,000 ,929 36 ,023 
9m ,121 36 ,200* ,985 36 ,887 
7m ,167 36 ,013 ,936 36 ,039 
ŠGP ,127 36 ,153 ,938 36 ,043 
AS ,092 36 ,200* ,966 36 ,335 
ŠTN ,124 36 ,177 ,963 36 ,272 
ŠOŽ ,162 36 ,017 ,907 36 ,005 
BS ,134 36 ,104 ,942 36 ,060 
ŠRuK ,221 36 ,000 ,852 36 ,000 
2min ,194 36 ,001 ,912 36 ,008 
ŠRdK ,504 36 ,000 ,451 36 ,000 
ŠVO ,128 36 ,147 ,956 36 ,156 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb 
S Shapiro-Wilkovim testom smo preverili, ali je izpolnjena predpostavka o normalnosti 
porazdelitve. Pri zmagovalcih lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da podatki niso 
normalno porazdeljeni pri parametrih:  
 število golov iz protinapada (ŠGPn), 
 število golov s krilnih položajev (krila), 
 število golov s črte 7 metrov (7m), 
 število golov iz prodora (ŠGP), 
 število odvzetih žog (ŠOŽ), 
 število rumenih kartonov (ŠRuK), 
 dvominutna izključitev (2min), 






Rezultati testa za poražence 
 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,138 36 ,082 ,972 36 ,481 
SŠS ,164 36 ,016 ,952 36 ,123 
SŠG ,098 36 ,200* ,974 36 ,545 
ŠGPn ,165 36 ,014 ,893 36 ,002 
6m ,125 36 ,169 ,936 36 ,038 
Krila ,173 36 ,008 ,938 36 ,045 
9m ,266 36 ,000 ,883 36 ,001 
7m ,199 36 ,001 ,924 36 ,016 
ŠGP ,269 36 ,000 ,865 36 ,000 
AS ,166 36 ,014 ,955 36 ,153 
ŠTN ,140 36 ,071 ,942 36 ,060 
ŠOŽ ,238 36 ,000 ,824 36 ,000 
BS ,252 36 ,000 ,826 36 ,000 
ŠRuK ,227 36 ,000 ,827 36 ,000 
2min ,144 36 ,057 ,953 36 ,126 
ŠRdK ,492 36 ,000 ,485 36 ,000 
ŠVO ,190 36 ,002 ,925 36 ,018 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb 
Pri poražencih lahko ničelno hipotezo s 5-odstotnim tveganjem zavrnemo in zatrdimo, da 
podatki niso normalno porazdeljeni pri parametrih: 
 število golov iz protinapada (ŠGPn), 
 število golov s črte 6 metrov na sredini (6m), 
 število golov s krilnih položajev (krila), 
 število golov s črte 9 metrov (9m), 
 število golov s črte 7 metrov (7m), 
 število golov iz prodora (ŠGP), 
 število odvzetih žog (ŠOŽ), 
 blokirani streli (BS), 
 število rumenih kartonov (ŠRuK), 
 število rdečih kartonov (ŠrdK), 





Rezultati testa za ekipe, ki so igrale neodločeno 
 NEODLOČENO Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,441 4  ,630 4 ,001 
SŠS ,298 4  ,926 4 ,572 
SŠG ,307 4  ,729 4 ,024 
ŠGPn ,441 4  ,630 4 ,001 
6m ,151 4  ,993 4 ,972 
Krila ,208 4  ,950 4 ,714 
9m ,237 4  ,939 4 ,650 
7m ,214 4  ,963 4 ,798 
ŠGP ,441 4  ,630 4 ,001 
AS ,441 4  ,630 4 ,001 
ŠTN ,283 4  ,863 4 ,272 
ŠOŽ ,304 4  ,811 4 ,123 
BS ,329 4  ,895 4 ,406 
ŠRuK ,283 4  ,863 4 ,272 
2min ,250 4  ,927 4 ,577 
ŠRdK ,441 4  ,630 4 ,001 
ŠVO ,250 4  ,895 4 ,405 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb 
Pri ekipah, ki so igrale neodločeno, lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da podatki niso 
normalno porazdeljeni pri parametrih: 
 skupno število napadov (SŠN), 
 skupno število golov (SŠG), 
 število golov iz protinapada (ŠGPn), 
 število golov iz prodora (ŠGP), 
 asistence (AS), 
 število rdečih kartonov (ŠRdK). 
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3.3.2 TEST HOMOGENOSTI VARIANC 
 
Tabela 28 
Rezultati Levenovega testa    
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
SŠN 3,990 2 73 ,023 
SŠS 2,505 2 73 ,089 
SŠG 1,784 2 73 ,175 
ŠGPn 1,218 2 73 ,302 
6m 1,301 2 73 ,279 
Krila ,382 2 73 ,684 
9m ,438 2 73 ,647 
7m ,633 2 73 ,534 
ŠGP 4,084 2 73 ,021 
AS 2,208 2 73 ,117 
ŠTN ,883 2 73 ,418 
ŠOŽ 1,343 2 73 ,267 
BS 1,115 2 73 ,333 
ŠRuK ,583 2 73 ,561 
2min ,405 2 73 ,668 
ŠRdK ,377 2 73 ,687 
ŠVO ,007 2 73 ,993 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz 
protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 
7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz prodora; AS – asistence; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število 
odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – število rdečih 
kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb 
Homogenost varianc je predpostavka, ki mora ustrezati ANOVI. To smo preverili z Levenovim 
testom. Ugotovili smo, da je varianca homogena pri vseh parametrih, razen pri dveh parametrih 
skupno število napadov in število golov iz prodora. Pri teh dveh parametrih je bila vrednost 




3.3.3 ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE ali ANOVA 
 
Tabela 29 
Rezultati testa ANOVA 





SŠS Between Group 41,556 2 20,778 1,017 ,367 
ŠTN Between Group 35,249 2 17,624 1,532 ,223 
Legenda: SŠS – skupno število strelov; ŠTN – število tehničnih napak 
ANOVA ali analiza variance je pogosto uporabljena statistična metoda. To je podoben 
statistični test kot t-test za neodvisne vzorce, le da se pri analizi variance primerja povprečja 
treh ali več skupin med seboj. Da je test ANOVE zanesljiv in verodostojen, mora izpolnjevati 
določene pogoje. Prvi pogoj je, da so podatki porazdeljeni normalno. To smo preverili s 
Shapiro-Wilkovim testom. Drugi pogoj predstavlja homogenost varianc, ki smo jo preverili z 
Levenovim testom. To pomeni, da morajo biti variance populacij za vsako skupino enake oz. 
med njimi ne sme obstajati statistično pomembna razlika.  
V našem primeru smo lahko uporabili ANOVO samo pri dveh spremenljivkah. To je skupno 
število strelov (SŠS) in tehnične napake (ŠTN), saj pri ostalih nista bila izpolnjena oba pogoja. 
Izkazalo se je, da ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, torej za parametra SŠS in ŠTN ne 
moremo potrditi, da gre za statistično značilno razliko v povprečju med skupinami 
zmagovalcev, poražencev in tistih, ki so igrali neodločeno. 




Rezultati Brown-Forsythovega testa 
 Statistica df1 df2 Sig. 
SŠN Brown-Forsythe ,014 2 71,557 ,986 
SŠG Brown-Forsythe 25,268 2 69,071 ,000 
ŠGPn Brown-Forsythe 5,629 2 34,624 ,008 
6m Brown-Forsythe 4,283 2 51,174 ,019 
Krila Brown-Forsythe 1,368 2 22,980 ,275 
9m Brown-Forsythe 4,213 2 17,444 ,032 
7m Brown-Forsythe ,260 2 7,334 ,778 
ŠGP Brown-Forsythe 2,180 2 64,999 ,121 
AS Brown-Forsythe 3,684 2 10,752 ,060 
ŠOŽ Brown-Forsythe 1,057 2 7,685 ,393 
BS Brown-Forsythe 3,966 2 29,614 ,030 
ŠRuK Brown-Forsythe ,137 2 11,879 ,873 
2min Brown-Forsythe ,923 2 13,163 ,421 
ŠRdK Brown-Forsythe ,081 2 8,260 ,923 
ŠVO Brown-Forsythe ,834 2 10,585 ,461 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz protinapada; 6m - število golov s črte 6 m na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte 9 m; 7m – število golov s črte 7 m, ŠGP – število golov iz protinapada; 
AS – asistence; ŠOŽ – število odvzetih žog; BS – blokirani streli; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – dvominutna izključitev; ŠRdK – 
število rdečih kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb 
V tabeli 30 so rezultati spremenljivk oz. parametrov, ki ne izpolnjujejo predpostavk normalnost 
porazdelitve in homogenost varianc. Za izračun smo uporabili Brown-Forsythov test, s katerim 
prav tako ugotavljamo razlike med skupinami.  
V našem primeru se ničelna hipoteza glasi, da ni razlik med skupinami, torej so vrednosti 
povprečij enake. S 5-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da test ni značilen, kar pomeni, da 
ničelne hipoteze ne moremo zavrniti pri naslednjih spremenljivkah: 
 skupno število napadov (SŠN), 
 število golov s krilnih položajev (krila), 
 število golov s črte 7 metrov (7m), 
 število golov iz prodora (ŠGP), 
 asistence (AS), 
 število odvzetih žog (ŠOŽ), 
 število rumenih kartonov (ŠRuK), 
 število rdečih kartonov (ŠRdK), 
 dvominutna izključitev (2min), 
 število vratarjevih obramb (ŠVO). 
Na podlagi teh rezultatov lahko sprejmemo hipoteze H01, H06, H08, H09, H010, H012, H014, 
H015, H016, H017. 
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Tabela 31 
Rezultati LSD post hoc testa 







Poraženec 4,694* ,866 ,000 
Neodločeno 3,806 1,936 ,053 





Poraženec 1,278* ,574 ,029 
Neodločeno 2,861* 1,284 ,029 







Poraženec ,750 ,627 ,235 
Neodločeno -2,417 1,401 ,089 







Poraženec 1,806* ,758 ,020 
Neodločeno 3,083 1,696 ,073 







Poraženec 1,083* ,446 ,018 
Neodločeno ,722 ,997 ,471 
Poraženec Neodločeno -,361 ,997 ,718 
Legenda: SŠG – skupno število golov; ŠGPn – število golov iz protinapada; 6m – število golov s črte 6 m na sredini; 9m – 
število golov s črte 9 m; BS – blokirani streli 
S post hoc testi ugotovimo, med katerimi podskupinami prihaja do statistično pomembnih 
razlik. Izbrali smo test LSD za spremenljivke, pri katerih so bile dokazane razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 
 Pri spremenljivki »SŠG« obstajajo statistične razlike med zmagovalci in poraženci. Ni 
statistično značilnih razlik med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno ter med 
zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »ŠGPn« obstajajo statistične razlike med zmagovalci in poraženci ter 
med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statističnih razlik med 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »6m« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in ekipami, 
ki so igrale neodločeno. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in poraženci in 
med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »9m« obstajajo statistične razlike med zmagovalci in poraženci. Ni 
statističnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno in med poraženci 
ter ekipami, ki so igrale neodločeno.  
 Pri spremenljivki »BS« obstajajo statistične razlike med zmagovalci in poraženci. Ni 
statističnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno in med poraženci 
ter ekipami, ki so igrale neodločeno. 




V magistrskem delu smo izbrali 17 spremenljivk, ki predstavljajo aktivnosti igralcev v napadu 
in obrambi med tekmo. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v nekaterih parametrih igralne 




4.1 PARAMETRI, KI PREDSTAVLJAJO AKTIVNOSTI V NAPADU 
 
 Skupno število napadov (SŠN) 
Rokometna igra se je v sodobnem času zelo spremenila. Spremembe se kažejo predvsem na 
hitrosti in dinamiki igre. Posledično to pomeni večje število napadov, večje število strelov in 
večje število zadetkov. Parameter skupno število napadov predstavlja vse napade ekipe na 
tekmi. Na olimpijskih igrah je bilo v povprečju na tekmo odigranih 52 napadov. Najmanjšo 
vrednost na eni tekmi so imeli poraženci, in sicer 45. Največ napadov na eni tekmi pa so imeli 
zmagovalci (63). Rezultati kažejo, da so v povprečju med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki 
so igrale neodločeno, izvedle največ napadov ekipe, ki so igrale neodločeno (52,25), sledijo jim 
zmagovalci (52,22) in nato še poraženci (52,11). Sklepamo lahko, da so ključni dejavniki, ki 
vplivajo na število napadov na tekmi, tempo igre, dinamika igre, utrujenost igralcev in 
pomembnost tekme. Parameter skupno število napadov (SŠN) se v skupini neodločenih ne 
porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov 
test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinami. Ničelne hipoteze H01 ne moremo ovreči. 
 
 Skupno število strelov (SŠS) 
Strel predstavlja silovito igralno dejavnost napadalca z željo po zadetku. Gre za eno izmed 
najznačilnejših aktivnosti v rokometni igri. Mnogokrat se pri streljanju v igri kombinirajo 
različni načini streljanja z različnih napadalnih mest. Cilj vsake ekipe je, da na tekmi doseže 
čim večje število zadetkov. Da so pri tem uspešni, poskušajo doseči čim boljšo priložnost za 
strel proti golu nasprotnika. Parameter skupno število strelov nam pove seštevek vseh strelov 
na gol na eni tekmi. Rezultati so nam pokazali, da so na olimpijskih igrah v povprečju 
največkrat na gol streljali zmagovalci, in sicer 45,53-krat. Poraženci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno, so v povprečju streljaje več kot 45-krat na tekmo (P = 44,03; N = 44,25). Parameter 
skupno število strelov (SŠS) se v vseh skupinah porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje 
razlik med skupinami lahko uporabili enosmerno analizo variance. Prav tako smo z Levenovim 
testom potrdili, da je varianca pri tem parametru homogena. Rezultat ANOVE statistično 
značilnih razlik med skupinami ni potrdil, saj je vrednost signifikance previsoka. Z izvedbo 
testiranja razlik smo torej tudi pri tem parametru ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne 
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hipoteze H02, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem 
številu strelov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
 Skupno število golov (SŠG) 
Zadetek je dosežen, ko cela žoga preide črto v vratih, če pred tem metom ali ob njem napadalci 
niso ravnali proti pravilom. Eden izmed pomembnejših dejavnikov rokometne igre je 
realizacija. Zato sta parametra skupno število golov in skupno število strelov povezana, saj 
predstavljata učinkovitost ekipe. Po pričakovanju so na prvenstvu v povprečju največ golov 
dosegli zmagovalci, in sicer več kot 29 golov na tekmo (29,81), sledijo jim ekipe, ki so igrale 
neodločeno, s povprečjem 26 golov na tekmo. Poraženci pa so v povprečju na tekmo dosegli 
25 golov (25,11). Parameter skupno število golov (SŠG) se v skupini neodločenih ne 
porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov 
test. Ta je pokazal, da pri tem parametru obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. 
Rezultati post hoc testa so razkrili, da je razlika značilna med ekipama zmagovalcev in 
poražencev. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da lahko ovržemo ničelno hipotezo H03, 
v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zmagovalci so med vsemi ekipami 
v povprečju dosegli največje skupno število golov. 
 Število golov iz protinapada (ŠGPn) 
Fazo protinapada v rokometu uvrščamo v fazo napada. V sodobnem rokometu se veliko moštev 
odloča za protinapad. S tem narašča tudi število zadetkov. Hiter razvoj igre v protinapadu je 
predvsem posledica dejstva, da je s pomočjo protinapada najhitreje in najlažje priti do zadetka, 
saj se nasprotna ekipa še ne uspe v celoti postaviti v svojo obrambno postavitev oziroma 
vzpostaviti medsebojnega sodelovanja. Ker mnogim ekipam protinapad pomeni obvezen 
začetek vsakega napada, imajo ekipe izdelan natančen koncept zapuščanja igralnih mest v 
obrambi po osvojitvi žoge v različnih igralnih situacijah. Faza protinapada se lahko začne zaradi 
različnih napak napadalcev, po blokiranem strelu in priborjeni žogi, po vratarjevi uspešni 
obrambi in po prestreženi žogi. Parameter število golov iz protinapada (ŠGPn) predstavlja vse 
dosežene zadetke v fazi protinapada. Rezultati so pokazali, da so fazo protinapada najbolje 
izkoriščali zmagovalci, saj so v povprečju dosegli več kot 4 gole (4,61) iz protinapada na tekmo. 
Poraženci so v povprečju dosegli več kot tri gole (3,33) na tekmo, medtem ko so ekipe, ki so 
igrale neodločeno, v povprečju dosegle manj kot dva gola na tekmo (1,75). Pri testni statistiki 
parameter število golov iz protinapada ni bil normalno porazdeljen, zato zanj nismo mogli 
izvesti testa ANOVA, ampak smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da pri tem 
parametru obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo LSD post hoc testa 
smo ugotovili, da je razlika značilna med ekipama zmagovalcev in poražencev ter med 
zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da 
lahko ovržemo ničelno hipotezo H04, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne 
razlike v številu golov iz protinapada med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
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neodločeno. Zmagovalci so med vsemi ekipami najbolje izkoriščali fazo protinapada, saj so v 
povprečju dosegli največ zadetkov. 
 Število golov s črte 6 metrov na sredini (6m) 
Črta 6 metrov omejuje vratarjev prostor, zato vsak dotik črte pomeni vstop v vratarjev prostor, 
ki je za igralce prepovedan. Parameter število golov s črte 6 metrov na sredini  predstavlja vse 
strele, ki so oddaljeni 6–7 metrov od vrat v širini desnega in levega zunanjega igralca. V večini 
primerov s črte 6 metrov na sredini doseže zadetek krožni napadalec, lahko pa ga doseže 
katerikoli drugi igralec z določenimi tehnično-taktičnimi akcijami (prodor, prehod na drugega 
krožnega napadalca). Ekipe, ki so igrale neodločeno, so v povprečju na tekmo dosegle največ 
golov s črte 6 metrov na sredini, in sicer več kot devet zadetkov (9,50). Sledijo jim zmagovalci, 
ki so v povprečju na tekmo dosegli več kot sedem zadetkov (7,08). Poraženci so v povprečju 
dosegli več kot 6 zadetkov (6,33) na tekmo s črte 6 metrov na sredini. Parameter število golov 
s črte 6 m na sredini (6m) se normalno porazdeljuje pri skupinah zmagovalcev in ekipah, ki so 
igrale neodločeno, ker to ne velja za skupino poražencev, pri testiranju razlik med skupinami 
nismo mogli uporabiti testa ANOVA ampak Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem 
parametru obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Rezultati post hoc testa so 
razkrili, da je razlika značilna med ekipama poražencev in tistimi, ki so igrali neodločeno. Z 
izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da lahko ovržemo ničelno hipotezo H05, v kateri smo 
zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte 6 metrov med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ekipe, ki so igrale neodločeno, so 
v povprečju dosegle več golov s črte 6 m kot poraženci. 
 Število golov s krilnih položajev (krila) 
Osnovni položaj krilnih napadalcev v napadu predstavlja mesto, kjer se stikata vzdolžna in 
prečna črta igrišča ter črta prostih metov. Gre za specifični strel po zaletu, ko igralec skoči nad 
vratarjev prostor in strelja. V sodobnem rokometu trenerji izoblikujejo različne načine 
napadanja na različne conske in kombinirane obrambne postavitve, zato je vloga kril vedno bolj 
pomembna. Rezultati kažejo, da so ekipe, ki so igrale neodločeno, v povprečju na tekmo 
dosegle največje število golov s krilnih položajev, in sicer pet (5,00). Po pričakovanju so bili 
zmagovalci bolj uspešni od poražencev, saj so v povprečju na tekmo dosegli več kot štiri 
zadetke (4,39). Poraženci so jih v povprečju dosegli več kot tri na tekmo (3,67). Parameter 
število golov s krilnih položajev (krila) se ne porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje 
razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne 
obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, 
da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H06, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v številu golov s krilnih položajev med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki 






 Število golov s črte 9 metrov (9m) 
Črta 9 metrov ali črta za prosti met je od vrat oddaljena devet metrov. Označena je s 
prekinjenimi črtami. Strele na gol s črte 9 metrov izvajajo predvsem zunanji igralci ali krila po 
križanju z zunanjim napadalcem. Tehnika strela je odvisna od trenutne igralne situacije. 
Parameter število golov s črte 9 metrov nam predstavlja število vseh strelov doseženih s črte 9 
metrov. Največ strelov s črte 9 metrov beležijo zmagovalci, in sicer v povprečju več kot osem 
zadetkov na tekmo (8,33), sledijo jim poraženci z več kot šestimi zadetki na tekmo (6,53) in 
nato še ekipe, ki so igrale neodločeno, z več kot petimi zadetki (5,25). Tudi za parameter število 
golov s črte 9 metrov (9m) smo uporabili Brown-Forsythov test, saj se parameter v skupini 
poražencev ne porazdeljuje normalno. Test je pokazal, da pri tem parametru obstajajo 
statistično značilne razlike med skupinami. Rezultati post hoc testa so pokazali, da je razlika 
značilna med ekipama zmagovalcev in poražencev. Z izvedbo testne statistike smo ugotovili, 
da lahko ovržemo ničelno hipotezo H07, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v številu golov s črte 9 metrov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so 
igrale neodločeno. Zmagovalci so med vsemi ekipami v povprečju dosegli največ zadetkov s 
črte 9 metrov. 
 Število golov s 7 metrov (7m) 
Igralec strelja s sedmih metrov z označenega mesta pred vrati na sredini, ko sodnik zaradi 
različnih kršitev pravil dosodi ta met. Izvaja ga brez oviranja napadalcev, ki morajo biti 
oddaljeni najmanj tri metre od izvajalca. Sedemmetrovka se izvaja kot neposreden strel proti 
vratom v času treh sekund po žvižgu sodnika. Parameter število golov s 7 metrov predstavlja 
vse strele na omenjen način. V povprečju so ekipe na olimpijskih igrah dosegale malo manj kot 
tri zadetke s črte sedmih metrov na tekmo. Parameter število golov s črte 7 metrov (7m) se ne 
porazdeljuje normalno v skupinah zmagovalcev in poražencev, zato smo za testiranje razlik 
med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne 
obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, 
da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H08, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v številu golov s črte 7 metrov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so 
igrale neodločeno. 
 
 Število golov iz prodora (ŠGP) 
Strel iz prodora je strel, ko igralec prodre mimo branilca po levi ali desni strani in se nahaja v 
priložnosti za strel. Prodor lahko izvede po predhodnem varanju ali brez varanja. Parameter 
število golov iz prodora prikazuje vse zadetke dosežene na omenjen način. Ta element je 
značilen predvsem za ekipe, ki imajo v svojih vrstah igralce z dobrimi individualnimi 
sposobnostmi (preigravanji). Rezultati kažejo, da so zmagovalci in poraženci v povprečju na 
tekmo dosegli več kot dva zadetka iz prodora (Z = 2,42; P = 2,53). 
En zadetek so v povprečju na tekmo dosegle ekipe, ki so igrale neodločeno (1,25). Parameter 
število golov iz prodora (ŠGP) se ne porazdeljuje normalno v nobeni od primerjanih skupin, 
zato smo za testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da 
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pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja 
smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H09, v kateri smo zapisali, da ne 
obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
 Število asistenc (AS) 
Asistence so pokazatelj organiziranosti igre napadalcev. Napadalec poda žogo soigralcu in mu 
s podajo omogoči dosego zadetka. Parameter število asistenc vključuje vse podaje, po katerih 
je bil dosežen zadetek in podaje, po katerih je bil izveden strel na vrata, ki je bil zaustavljen s 
prekrškom za najstrožjo kazen. Po pričakovanju so rezultati pokazali, da so v povprečju največ 
asistenc na tekmo dosegli zmagovalci (13,03), kar potrjuje, da je za uspeh v rokometni igri 
pomembno medsebojno sodelovanje. Ekipe, ki so igrale neodločeno, so v povprečju na tekmo 
dosegle 13 asistenc (13,00), medtem ko so poraženci v povprečju na tekmo dosegli manj kot 
11 asistenc (10,64). Parameter število asistenc (AS) je bil sicer normalno porazdeljen v 
skupinah zmagovalcev in poražencev, ker pa to ne velja za skupino neodločenih, pri testiranju 
razlik med skupinami nismo mogli uporabiti testa ANOVA ampak ponovno Brown-Forsythov 
test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinami. Z izvedbo testa smo torej ugotovili, da lahko obdržimo ničelno hipotezo H010, v 
kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu asistenc med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
Število tehničnih napak (ŠTN) 
Tehnične napake so napake, zaradi katerih ekipa v napadu izgubi posest žoge. Dobre ekipe se 
od slabših ekip razlikujejo tudi po številu tehničnih napak. Kljub hitrejši in taktično zahtevnejši 
igri naredijo manj napak, saj so tehnično in taktično bolj podkovane in uspešnejše od drugih. 
Parameter število tehničnih napak predstavlja število napak celotne ekipe na tekmi. Po 
pričakovanju so v povprečju na tekmo poraženci naredili največ napak, in sicer več kot enajst 
(11,47), medtem ko so zmagovalci naredili več kot deset napak (10,11) na tekmo. Ekipe, ki so 
igrale neodločeno, so v povprečju naredile več kot enajst napak (11,50) na tekmo. Parameter 
število tehničnih napak (ŠTN) se v vseh skupinah porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje 
razlik med skupinami lahko uporabili enosmerno analizo variance. Prav tako smo z Levenovim 
testom potrdili, da je varianca pri tem parametru homogena. Rezultat ANOVE statistično 
značilnih razlik med skupinami ni potrdil, saj je vrednost signifikance previsoka. Z izvedbo 
testiranja razlik smo torej tudi pri tem parametru ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne 
hipoteze H011, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu 
tehničnih napak med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
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4.2 PARAMETRI, KI PREDSTAVLJAJO AKTIVNOSTI V OBRAMBI 
 
 Število odvzetih žog (ŠOŽ) 
Ena od nalog, ki jo igralci izvajajo v obrambi, je aktivnost, s pomočjo katere skušajo 
napadalcem odvzeti žogo. To lahko storijo s  prestrezanjem žoge, kadar napadalec slabo poda 
žogo, z odvzemanjem žoge med vodenjem, ki je največkrat uspešno, ko priteče obrambni 
igralec za hrbtom napadalca, ki vodi žogo in s pomočjo snemanja žoge pri strelu. Parameter 
število odvzetih žog predstavlja vse odvzete žoge s pomočjo obrambnih aktivnosti. To pomeni, 
da je v trenutku, ko je ekipa odvzela žogo nasprotni ekipi, postala napadalna. Na tekmovanju 
so bile v odvzemu žog najuspešnejše ekipe, ki so igrale neodločeno, saj so odvzele več kot štiri 
žoge na tekmo (4,25). Zmagovalci in poraženci pa so v povprečju na tekmo odvzeli nekaj več 
kot dve žogi (Z = 2,86; P = 2,53). Parameter število odvzetih žog (ŠOŽ) se ne porazdeljuje 
normalno v skupinah zmagovalcev in poražencev, zato smo pri tem parametru za testiranje 
razlik med skupinami ponovno uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da tudi pri tem 
parametru ne obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja smo 
torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H012, v kateri smo zapisali, da ne 
obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016. 
 
 Število blokiranih strelov (BS) 
Ena izmed glavnih aktivnosti pri igri v obrambi je blokiranje strelov oziroma žoge. Obrambni 
igralec poskuša s telesom in z iztegnjenimi rokami blokirati strel in tako preprečiti zadetek. 
Blokiranje strela se lahko izvede z vsemi deli telesa razen s pomočjo nog od kolen navzdol, kar 
je v nasprotju s pravili. Blok je lahko posamičen ali skupinski. Ločimo tudi blokiranje strelov s 
tal, ki so lahko izvedeni v različnih višinah, ali strelov v skoku. Pri blokiranju strelov so bili 
najuspešnejši zmagovalci, ki so v povprečju na tekmo blokirali skoraj tri strele (2,97). Ekipe, 
ki so igrale neodločeno, so v povprečju na tekmo blokirale več kot dva strela (2,25), medtem 
ko so poraženci v povprečju blokirali manj kot dva strela na tekmo (1,89). Tudi parameter 
število blokiranih strelov (BS) ni bil normalno porazdeljen v vseh skupinah, zato zanj nismo 
mogli izvesti testa ANOVA, ampak smo uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri 
tem parametru obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo LSD post hoc 
testa smo ugotovili, da je razlika statistično značilna med ekipama zmagovalcev in poražencev. 
Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da lahko ovržemo ničelno hipotezo H013, v kateri smo 
zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zmagovalci so bili med vsemi 
ekipami najuspešnejši v blokiranju strelov. 
 Število rumenih kartonov (ŠRuK) 
Za določene prekrške igralec prejme opomin oziroma rumeni karton. Vsak igralec lahko prejme 
le en opomin, ekipa pa največ tri. Vsak nadaljnji neprimeren prekršek sodnika kaznujeta z 
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izključitvijo dveh minut. Najpogostejši vzroki za pridobitev opomina so protest proti 
odločitvam sodnika, nadlegovanje nasprotnika z besedami ali s kretnjami, zavlačevanje 
izvajanja meta nasprotnika in teatralno obnašanje z namenom zavajanja sodnikov. Parameter 
število rumenih kartonov predstavlja število opominov celotne ekipe na tekmi. Rezultati so nam 
pokazali, da so poraženci v povprečju na tekmo prejeli tri rumene kartone, zmagovalci in ekipe, 
ki so igrale neodločeno, pa manj kot tri kartone na tekmo (Z = 2,94; N = 2,75). Parameter število 
rumenih kartonov (ŠRuK) se ne porazdeljuje normalno v skupinah zmagovalcev in poražencev, 
zato smo tudi pri tem parametru za testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov 
test. Ta je pokazal, da tudi pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinami. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze 
H014, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih 
kartonov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 
 Število 2-minutnih izključitev (2min) 
Ob prejetju izključitve mora igralec zapustiti igrišče za dve minuti in tako ima nasprotno moštvo 
številčno prednost. Najpogostejši vzroki za izključitev igralca so, če po sodnikovem znaku za 
prekinitev igre igralec takoj ne spusti žoge, pri napačni menjavi igralcev, pri ponavljanju 
nešportnih prekrškov, pri ponavljanju prekrškov v smislu nešportnega obnašanja. Po tretji 
izključitvi za dve minuti je igralec diskvalificiran. Parameter predstavlja število dvominutnih 
izključitev na tekmi. Rezultati so nam pokazali, da so v povprečju na tekmo imeli največ 
izključitev zmagovalci, in sicer več kot pet izključitev (5,17) na tekmo. Sledijo jim ekipe, ki so 
igrale neodločeno, saj so v povprečju na tekmo prejele pet izključitev, medtem ko so poraženci 
prejeli več kot štiri izključitve (4,47) na tekmo. Parameter število dvominutnih izključitev 
(2min) se ne porazdeljuje normalno v skupini zmagovalcev, zato smo za testiranje razlik med 
skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo 
statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne 
moremo ovreči ničelne hipoteze H015, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne 
razlike v številu dvominutnih izključitev med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno. 
 
 Število rdečih kartonov (ŠRdK) 
Igralci so izključeni zaradi kršenja pravil igre in nešportnega vedenja. Rdeči karton pomeni 
diskvalifikacijo do konca igralnega časa, zato mora igralec zapustiti igrišče. Najpogostejši 
vzroki  za prejem rdečega kartona so nešporten prekršek, nešportno vedenje ali tretja 
dvominutna kazen. Rdeči karton se v razmerju sil na tekmi pretvori v dvominutno izključitev, 
ki jo namesto kaznovanega igralca presedi eden od soigralcev. Po dvominutni izključitvi se 
lahko vrne na igrišče. Parameter število rdečih kartonov predstavlja vse diskvalifikacije 
igralcev. Na celotnem tekmovanju je bilo dodeljenih 13 rdečih kartonov. Po večini so jih igralci 
prejeli zaradi treh dvominutnih izključitev. Parameter število rdečih kartonov (ŠRdK) se ne 
porazdeljuje normalno v nobeni od primerjanih skupin, zato smo za testiranje razlik med 
skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo 
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statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne 
moremo ovreči ničelne hipoteze H016, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne 
razlike v številu rdečih kartonov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno. 
 
 Število vratarjevih obramb (ŠVO) 
Mesto vratarja v ekipi je zelo pomembno, saj je velik del uspeha odvisen prav od njegovih 
obramb. Poleg osnovne naloge, branjenje vrat, sodeluje tudi pri igri izven vratarjevega prostora. 
Ob začetku protinapada mora podati žogo najbolje postavljenemu igralcu, komunicira pri 
sodelovanju z obrambnimi igralci in pri preprečevanju protinapada. Vratar lahko brani z vsemi 
deli telesa, pri tem pa poskuša žogo zaustaviti tako, da se odbije čim bližje, kar mu omogoča 
takojšnje nadaljevanje igre s podajo igralcem v polju. Parameter število vratarjevih obramb 
šteje vse obranjene strele, usmerjene v okvir vrat, ki so bili izvedeni s posameznih igralnih 
pozicij napadalcev na tekmi. Največ obramb na tekmo, in sicer 12, so v povprečju imeli vratarji 
ekip, ki so igrale neodločeno. Vratarji zmagovalcev so v povprečju na tekmo zbrali 11 obramb. 
Najmanj uspešni so bili pričakovano vratarji  poražencev, ki so na tekmo v povprečju zbrali več 
kot 10 obramb (10,19). Parameter število vratarjevih obramb (ŠVO) se normalno porazdeljuje 
pri skupinah zmagovalcev in ekipah, ki so igrale neodločeno, ker pa to ne velja za skupino 
poražencev, pri testiranju razlik med skupinami nismo mogli uporabiti testa ANOVA ampak 
Brown-Forsythov test. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne 
razlike med skupinami. Z izvedbo testa smo torej ugotovili, da lahko obdržimo ničelno hipotezo 
H017, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu 






Športni trenerji želijo, ne glede na športno panogo, spoznati čim večje število dejavnikov, ki 
vplivajo na uspešnost njihovih športnikov ali ekip. Statistično beleženje in analiza igralnih akcij 
sta postala pomembno raziskovalno področje, ki zagotavlja povratno informacijo igralcem in 
trenerjem (Taylor, James in Mellalieu, 2004; Carling, Reilly in Williams, 2009 v Šibila, 
Mohorič, Pori, 2014). Pri tem je zelo pomembno spoznati tiste igralne dejavnike ali 
spremenljivke, ki ločijo zmagovalce in poražence (Ortega, Villarejo in Palao, 2009 v Šibila, 
Mohorič in Pori, 2014). 
V magistrski nalogi smo s pomočjo zbranih podatkov iz olimpijskih iger 2016 za moške 
ugotavljali razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Poskušali 
smo določiti tiste igralne spremenljivke (parametre), v katerih se uspešnejše ekipe značilno 
razlikujejo od manj uspešnih. Vse podatke smo pridobili na uradni strani mednarodne 
rokometne zveze (IHF). V raziskavo smo vključili 17 spremenljivk (hipotez), ki smo jih 
razdelili na dva dela: spremenljivke, ki vključujejo aktivnosti v napadu in spremenljivke, ki 
vključujejo aktivnosti v obrambi. Zanimalo nas je, ali na prvenstvu obstajajo statistično značilne 
razlike v nekaterih igralnih parametrih med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno. Prišli smo do ugotovitev, da obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na OI 2016 pri parametrih: 
 
 skupno število golov (SŠG), 
 število golov iz protinapada (ŠGPn), 
 število golov s črte 6 metrov na sredini (6m), 
 število golov s črte 9 metrov (9m), 
 blokirani streli (BS). 
Pri parametru število golov iz protinapada obstajajo statistične razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Fazo protinapada so najbolje 
izkoriščali zmagovalci, saj so statistično dosegli več zadetkov kot poraženci in ekipe, ki so 
igrale neodločeno. Poraženci so statistično dosegli več golov kot ekipe, ki so igrale neodločeno. 
Pri parametru število golov s črte 6 metrov na sredini obstajajo statistične razlike med poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno. Slednje so dosegle statistično več golov s črte 6 metrov na 
sredini kot poraženci.  
Pri vseh ostalih treh parametrih so statistično značilne razlike vidne med zmagovalci in 
poraženci. Zmagovalci so statistično dosegli več golov na tekmi, več golov s črte 9 metrov in 
blokirali več strelov kot poraženci. Več blokiranih strelov kaže na kakovost igre v obrambi, ki 
otežuje napadalcem učinkovito igro. Hkrati pa daje tudi možnost za večje število zadetkov iz 
protinapadov. Da so zmagovalci dosegli statistično največ zadetkov na tekmi, je verjetno 
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povezano tudi s številom asistenc, saj je bila njihova igra bolj tekoča in bilo je več sodelovanja 
med napadalci. S takšno igro prihajajo igralci do lepših priložnosti za dosego zadetkov.  
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